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THS HVNOAIUAN NINI: .. JOUltNAL YlfllTa MOltl: 
lt'l;\11 llLa"aN H\11110M.O MININQ CA'""- 1111• 
, IHU T HAN l'OUltTa!'N T HOUIIAMI HeMaS 
Ki mer vádaskodni~-- , Maj~sticen 
Ki tud követ do\>ni? rabszolgákkal dolgoztatnak 
A szervezett bányászÖk két éve 
tartó hősi harcában tizezerszám van-
nak az elesettek és sebesültek. 
A bányászok megvert hadseregé-
nek egy kis töredéke ott küzd még a 
sáncárkon, de a legyözött katonák 
nagyrésze elvonult már a harctérröl., 
És vannak olyanok, akik megad-
ták magukat, akik a fegyvert már 
letették. 
A küzdö bányásztábor vezérkara 
fejvesztve kapkod a levegöbe és a 
még mindig kiizdö katonákat éhe-
sen, munició nélkül, ruha nélkül kill-
• di a tüzvonalba. 
Indianapolisban elhatározták, 
hogy a fegyvert nemjeszik le s hogy 
a katonáknak éhesen és meztelen 
számot adni. &,.mindenki csak ma-
ga érzi azt a parancsot, amit a ·nél-
külözö asszony és a siró gyerek dik-
tál neki. 
A harmadik csoportot, a még 
mindig küzdö hős- katonákat mi bá-
muljuk. 
Nincs semmink, amit ne adnánk 
nekik; a lelkünk minden melegségét, 
a szivünk minden szeretetét hétröl-
hétre _elküldjük hozzájuk. Ok a hő­
sei, az utolsó hósei a bányászok 
küzdö táborának. 
Most az0nban a második csoport-
tal akarunk foglalkozni 
Azzal a csoporttaJ, amely Pitts-
burgh körzetében és a Hockii:tg völ-
gyön itt-ott már kénytelen volt a 
kézzel kell visszaszerezni, amit a ve- feg;yvert letenni. 
zérek butasága és lwketlensége elve- · Akik néma · fájdalommal, szé-
szitetl gyenkezve, lesütött szemekkel, 
A szervezett bányász.ok nag:v,qn könnybe facsart' szivvel ;,'lSSZamen-
nagy l'észe eltávpzott a báDyák~ól, · tek scabeiri( a bánYábá. ·;" ~ 
vagy legalább eltáv,ozott a· bai-ctér- Ezekn'ek a bányáSzoknak egyike 
röl. a következő sorokat irta a Íiéten a 
J sze;:~:~:a\án;1:~~sn:~z~:~ ' Bányászlaphoz: 
meg és tele vannak keserűséggel a "Tisztelt Szerkes;tö Ur! 
szervezet irányában, amely - ugy Jtt küldök két dollárt, amely~rt 
érzik - elárulta öket. to,·áhbra is tessék küldeni a la· 
Vannak olyanok, akik megadták pot. Bár szégyenlem magam ir-
magukat, akik letették a fegyvert, ni önnek, mert már engem is 
akik visszamentek a munkába, mert /rávett a nyomoruság, hogy dol-
az éhség, a gond, a siró asszony, a gozzak. 
koplaló gyerek )~győzték az elszánt- Tehát már scab vagyok, riem 
lágot. tudtam tovább kibirni" az egy 
Mert könnyü az embernek a sa- ~~::r~:p!:n~~h~~!~te~ol!á~;f 
ját bőrére bátornak lenni. De nehéz dollárt is szkeben kerestem, 
bátornak és elszántnak lenni a fr:Ye- amit önnek küldök'! Azért szé-
iek bőrére, az asszony bőrére, akik pen kérem önt., ne itélj en meg, 
- ha némán is, - .de köflnyeznek, hqgx eit t~ttem1 tr)j!rt már ugy-
mikor fáznak. : • ... · ·' · · . . ~IJÍ. .ér a sz~ez~~ '}emmit, nem 
Vannak azután olyan bányászok, tudok tovább .. ~i. ~ommal 
akik neki vannak -ke$eredve, akik tétlenül -~ezni!' 
ott küzdenek még ma is a har.cvo-
nalban, akik nemes elstánt.sággal lo-
bogtatják egy megvert hadsereg Io-
bo(óját. I • 
]fiek azt remélik, hogy a vereség 
nem lesz teljes, hogy az éjszakára, 
a legsötétebb éjszakára szokott a 
virradat következni. 
Mi mind a báJ;OlD csoportot meg 
tudjuk "erteni;"mert megtanultuk ré-
gen, hogy mit tesz éhezni és nélkü-
lözni; de megtanultuk azt is, hogy 
mit tesz hinni és hogy mit tesz egy 
iiaz hitért,. az utolsó lehetőségig 
harcban állni. 
A2. elsó .csoportot, akik f'egebben 
elvonultak, mi 'nem vetjük mEig, mi 
nem szóljuk meg. Mindenki a saját 
l~lkiismeretének-a gazdája és a szol· 
, gája. Mindenki csak annak t.artozik 
Ohioból jön ez a fájdalmas hang 
a Hocking völgyéböl. :; 
ts ez a hang nem egyedül áll 
most a bányászok- közt. 
Szakács Imre, a radikálisan" libe-
rális bányász-katona szintén · azt ir-
ta a mult ht!ten, hogy kénytelen 
volt munkába menni. ~k ne-
ki, h iszen négy-öt milliomosnak a 
családjában sin Cet _' Ry~yi gyerek, 
mint Szakács Imr,éqe~ a házánál. 
Nincs igaza annak a testvérnek, 
aJtj Gloµsterböl, Ohioból a levelet 
irta. 
Nem szkeb az .az ember, aki busz 
hónapig é~esen, rongyosan harcol a 
rnunkáSfronton ! 
Nem szkeb az ember, akit a vég-
só kényszer, a siró asszony, az éhe-
zö gyerek, a meztelen család vissza- Sem~irf drJ.1oznal_ a ,.einia 1zerencmlen Tabuol,ii. - Hirltetit ~iu lc, a 
visz és ,visszavitt a munkába! mel~lt e1i u u reg bán,áazal dol,o%tafaak. A ,únnaezölc k11UJU1J fHM Nll:,atde,e, 
Ismerjük a Hocking helyzetet és ahol a bó, zok i, eoiitt zilund a bányá,zo ltlral. - Ctallo11 a bónohak dücltm-
inkább a nyelvünket vágnánk le dinnerek, er)lib ilHzdtlc járnak lci a pálinkáJ»z. - Jaj mmalt, di ltl Mfr lázadni a 
minthogy egyetlen rossz szót mond: pálinka rabláncoi ellen. - Szabóik i, Bac,erik 11ezetnt k a biintanyálclud. , 
junk a munkába visszatért bányá- Nem első h:ben fogllllkozunk Természete11, hogy a telep fyai- lebujban, hogy a burdos 
szokra. Maje11tickel s talán nem is vuet6je és a b6szok nemcaak átnyujtja a vasárnapi dáridót 
Inkább a kezünket vágnánk le, utoljára. Hirhedt hely az a tudnak a dolo~ól, de részt a másik napra, ~e kedd~ rl?g-
minthogy ~gy betüvel ~egbánts~k ~==!~~Y~ ~!;hJ~=::b ab~:!:~ ve;i::~e:se:OO:~~:~n-rendes :~e=z~:iur:;;~_kell m1nden-
azokat a banyászokat, akiket az eh• telep az országban, vezetők régen kiebrudalták Mert; kere11ni kell, jól kell , 
ség, a nyomor, az elhagyottság any- l!:s mintha valami szerencsét volna a Bucser-íéle, meg a Sza- keresni ezeknek a szerencsét-
n~ra megtört, hog"f visszakénysze- ~:,á~:~:t~d~:g:lj::art~!: ~:l:né~~ntav7i!:~t, ;:;~ ~enm~::i:~::.k:ak~;:k~~:~ 
rultek a munkába. , 1 nyapléznek a legaljasabb Majesticnek, de az egész szén• a policnak. 
Fel a fejet glou~teri levéliró fel tpeak-easyjei is magyarokból vidéknek. Tisztességes ember, de kü-
a fe~et ~zakác~ Imre és a tö~bi •~sz- vn~;e:';zebe~::
0
~:Jestic a ~ivi- ér~: ~A:á~:=
0
: f~!::t'e~: :;~e!is~t=~t m~~: 
szetört es lealazott magyar 'ba_nyasz. tizációt61, messze v110 a v:as- lefele le. , Jesucen. 
üres gyomorral, fegyver nélkül uttól is. .. A bányáe~rabszolg4k csak A bil~tanyA_k lady~ei hétröl-
nem küldik a· katonát a harctérre Be van dugva 8 hegyek ko- pállnkAt kapnak, de a telep hé!re ki~esét1~ 8 bezte~ségea 
csak a United Mine Workers kÖz~ J!, ~o~ v~fie:e:le~a:::: 1:t =~za~;ii:~~j;!~::;1~::u%t =~nz;t::~e cÍoJ~A~ ~~':e:~ 
pontjá'ból. ny Aszok / közt. ban. egy pedában. 
1 És ha elküldik, ki meri megszólni lé~~ ak :f nya:i!ékoe!j a!~:Í Ha éhesek, csirkepaprikillt !n~::;:~~~!1 P~:z~:n~~ 11: 
a ~a~át, ~ha ·két be.s . szenvedés lnt::;e már°0;1 mt:rueJICl'e éli ~:~~ne:a ~e:1tor~öz~~~::t: · ~enkivel, alti 8Zpvi meri 
U~~ mégadja magát az ellenséf- ~r:!fe!icf!~t:;!t~k~agndvak hatnak és egyéb jó is meg-, !:~~a~z;h:na:~1::!t ~z ;~~ 
ne Majestice,i rnbezolgákknl akad a szAmukrn.. járók sem. 
Ki mer követ dobni e7.ekre az dolgoztatnak. A rendőröknek 1s be van a A,j,dnek kifogt.sa van a ma-
emberekre? A büntanyák 8 kUlönösen a s:r.ájuk fogva. . jestici rend3zer ellen, annak a 
A Uni_~ Mine ~?rkers megma- ::tii.ara :g~!~:r!~. ;1~e~:; a. :e:odka::rd;:~:.k he::b:n:z:~~ ·::{é~s :::~:!~ák~ h:;.d~:k alt 
radt tagJat ne szó!Jak meg az el- akaratu és az isi:ákos bányá- ni, vnf! távozn~ akaró rnbazol- is tett már el embert a lebu-
esett katonákat! szokat, akik aztán nem birnak gát vlsszntartJAk. Mert tar- josok szövetiiége. 
N_~m az Ő hibájuk, nem az Ö szé- cb~őlb:n!!~Yö::ia:::::::/~i~ús to~:~es~i~:~ur~:t:;:va\tkún gy~!~~;:~;:o~anel~:~k ~!~:~á~ 
gyenuk, hogy végleg elestek a bá- ra csábitják őket esl.e ről--esté- megy ki annyi szén n bányá- aunk és ml ki íogjuk a pálin-
nyászfronton; de a megmaradt had· re s mikor' peda nnpj~n- a mi• b61, mint kedden, vagy szer- ka szere~c~étlen _el~dósi~ott 
sere~• a visszavo?ult ha~sereg k~~- ~=:~~~ e~~e::=~~z a a1:;;té~:t;a; tlá:·étfön még részeg a fele ~~~~Jgiu~ szabadltam MaJes-
lessege, hogy a Jelenlegi helyzetuk- még két-hAromszúz dollárok- ember s talAn a bószok na- Még akkor is, ha a telep fe-
böl kimenték őket. kal. · gyobb része js mámoroa a ,•n. jétől kezdve lefelé, minden 
Véssék a szivükbe, ':_fják a lél- nzo!:~~k:/::r~~~=~·k, ::; sá;.~:t~~~- elnózik minden ma- ::f~!!~t ki kellene emelni az 
kükbe a United Mine Workers meg- burd-dollárok. 
maradt ·tagiai akik a hat-tizes nap- Vngyill, ha a 1zerene&étlen 
számhoz még ~asza tudtak vonulni, 1 ;:~\~ r::;;~~~~ 1:~~ 
hogy ezek a bányászok nem árulták száz dollárral tartozik a burd· 
el a szervezetet, hogy a szervezet jAba. ' , 
árulta el öket; s hogy a szei-vezett pa!!;z::r-~!v!:~rt:~i~a~~1;~ 
~::á:::~kn. van kötelezettségük ;::::b:;~:cns:n!bf~ll~ 
A2. emberek azt irják, hogy ~!!!\ an~;~~~:~:i:~:~ h! 
"8Zkebelni" mentek vissza. Nem nagy pálinka adós!ág miatt 
ig'az! szabadulni. 
A sziviÍkben, · a lelkükben hüsé-- ~incs pedájn Itt a bányá~-
ges tagjai a bányászok egységes na c~ak e?.eknek a mocskos há-
~ hadseregének, a szervezetnek i és a =~n:k:~ :1111::i:~~ennek a 
megmaradt egységnek kell róla Minden bAnyásznak el van 
gondoskodni, hogy visszatérhesse- a kereste, az élete._a munkAja, 
nek a táborba. a !zabad.fflfa morgi„solvs. Le-
. a fenti levél a itatjAk őket. -
, , Gyönge emberclj:, akik e\bu-
es a megma• eulnak rajta, hotr.f n"m tud-
gondoskodni nak szabadulni. :-~ogvrie inná-
~ogy ~z a __ vezetés me~l~zzék. :n!,i~:~~.:::ré;~:~n~:~ v;e~ 
; Akik koyet mernek es kovet tud- irlu'ilják pohorPnkf.nt "'- öt•;en 
)J'ak dobni a szakácsokra és glous- centet? Miért n, innAMk? 
~ri bányászokra, azoknak a szivük Egy-kétszh. ,1oll~r .. ··' :· '"'Vis 
. ~ehett bizonnyal kó van a keblük~ ::;:~akmA;"~~f„e<>:°~ ,11~::~ 
THE MAJESTIC HELL -HOLE 
• Majestic, Ky. Is the most notorious mlning camp 
on the Southern conl f!elds, 
There are. more speak-easies that single camp, 
than in the rest of thnt whole County. 
Judging by the type of Hungariari boarding-houae 
keepel"II, it must have the scu m of the ,coal fields 
within the limits of the camp. 
Weak men are employed in the MaJ estlc mine, 
drunkards, who are kept i1 peonage by the "boarding-
house" (peak-easy) keepers. 
Bosses arjc! no better than the men they employ 
and put up with. 
'fhey graft and leech on these vice hovels, and 
the peon-miner is paylng for everything. 
This is not the fir1t tiffl.e we mentlon Majestic ln 
this paper. , 
We have called the attention of the proper autho-
rities the theae conditiot11 before. It has almost re-
sultetl in clean up. 
\Ve do hope, that there wlll be a ~neral clean-up 
now. 
ln !llct we insist on having one aoon. Otherwile 
.,., .. will publish the date1 of the 1•arious chicken-din-
nn-s, "date"-a and other pleasurea of the boues. 
Fl'om. the head , down to the assiatants. 
The vice-dens are to be cleaned up, the peon-
r.iiner11 are to be fre«I lmmediately. ~n. néJ, igyel,e·•nelf liát "l'"'"Hen' 
., , Ez a válaszunk a glousteri bá- a pAlinkatarto~4.• nolr.,,;Jtó„eát,;, +,. ___ .;. __________ __. 
~:r,,ásztestvér levelére. Isznak, ~ 
( 
2-IK OLQAL 
MAGYAR0~)1~;;::::.~· 
és Ny1rqyhúa vid~el: llla-
~"''"'""''""'""'"'"""""'"""""""''""""""'""""""'"""'''lllllllllllllllffll"""""'" IUIIUINIM ....... 111 kolcca.l való torsalm'bu.. A 
• 11J korminy - m.e,felal6 -ae! 
N , , h 't , 6- érdekeltlerl hout,jirulut egy· varmegye e varos ~: .. ~: ;:i.~!; .""~!;-.-:: 
zepén hajlandó 2.7 mUlló pea-, d k h .a töltaéael vuutl éa k.61:utl er e es arca egy hidat •pltenl a T...... K6t "- reflektina van: Tmadob • 61 
.. Tlsu.polgir, akik lthftt hlh9: 
t• · • hid k""rü)• tetlenlll elmérresedett harc fo-JSZaJ. 0 ~~~;s~:,~:~:tet ;,:.~d~:~~ 
Terepszemlét tartottunk s te\-
Kecskemitet angolok akarják naggyá tenni. - Brigac kalturát k•p. - N•11körö1 ~~~ a:bj:!J\:t~:~~;t:; 
lemarad. _ Sorra épülnek a Tisza-hidak. - . AUöldi or1zágat: 1Úp idö6en poro~ ményeket és jelentősebb állás: •1 
' e.öben .sára& mindig kátya.s : fog lalásokat. A kereskedelmi 1 
' miniezterlum az érdekelt tör-
Utnk, ,·asutak, ~idak. ként 15 h?ldas mintafarmot gyarázÖktetün\ k kö ött T:an~::~6e:::~~~~d~~~;!n~: 
Az ~~mul~ het1~r~:/~~á~ :~~ 1~~:~i::~!:~ :;!!~:: Tl;;ahidat,csv:;; ~:;lább z is jelölt meg: 
1 
---0 d r 
bctl IJcJ irtu . az e.. tosan a Bugacon Kecskemét motoros kompot kell kapnunk - A felsöuo ca no,-•-
;1:~:!~~~ ~l;;~:~~é!:~1:;:i 6r~üs! ~ej ~!!té~löi: á~~,ö;m;~~ :a~.ié!i~~Z,' :ut~~::~ !!r~e~~: ~:~~!!fr~::z:~!n;~~!:!!~a~:; 
::~:1:~::~½~t~!sro~~~~si;~: ~;en.J:~~:sen sejtik a nagy al• 11utó forgalomra .. ,. [~:~~r!!'; :ed~18:~r,:;:~~ 
bcn íolr~matban wm, reszben fold, \IU-osban. · . . tiszadob-tiszaluci törvenyha-
111.ouban - blirmilyen súrge!ó Nagyk6rin Sorra épülnek a Tuza·hidak tó!ágl közut által áts1:elt Ti-
~ük~g is~ lei,ne rá·- ":1ég ahg vasuUpiléu megbul,ott Nagykőrös lemaradt a Tisza sza-stakaszt Tiszadob és Tiszn-
JUtoi. t to,· .. bb a kezdemenyezés- hidjával is Kecskem~t gyözött luc közijtt. 
nél. ~~eljegyzéseinkböl adunk Ke<:!!kemet után Nn{!')·körös- és megka~ta a neki kedve1.ö Igy tehát T is1:apolg~r ~s Ti-
eg,,, p.1r szemelvényt.• röi kell _ már ez a szokás - tiszaugi hidat, amely már ez s1:adob lett a két f/lr1váhs, de 
beszélni. Fájó sziwel látják er évben el is készill. Kevesen a közvetlenül é1:d~kelt ~za-
. . :r.fec~kemét . refelé a nagy riv:ílis behozha- tudják egyébként, hogy II Ti- bolcs megyén k~vill HaJdU, 
6riasi fe1Ufdé1 elölt tatlan előtörését. Körös a ler- szán egész ceomó uj hid fog Borsod, Zemplén is b~leszól n 
Jelen voltunk a "kecskemét- \·ezett vas~tját se~ fogja ~ár rövidesen átvezetni. vitába a városokon, ~fis~~!~~~: 
bugaci vasut felavatásán6.I. megépitcm. Volt idö, ami:~r Szokatlan eróvel folynak - Debrecenen és H RaJdu 
Beknpc.solódott ezzel végre a még errefelé a iti~~?-:11~: csendesen, de komoly mUszaki m~nyen klVfil. á~lá8s0f:r:ia~::;: kulturi1ba Bugac 21,000 hold- rö~-Keeskemét z, ~ v~k n1Unkával - a hidépitések szűk az egyts 
I 
t magya-
ja nz ott élő 40.000 ember 1J a mos vasutról ábrnn oz · szerte az országban. A tiszaugi kat, ugy va ame yes_ ·ttcni 
kö'rnyezö tcrUletek lakossága. De é_ppen ugy a már . 4o ~Z:: hidon kivUI készül a balsai hid rázó ké_pet adha;~nk a1: 1 
~;:ott!~t:::io·a~=~l~:::~ :~~Uj~~:~;~k~T~- ~l~m:~::,;i!:le::a::ea!:~ nagy küzdelemr • I 
tak meg Bugac-puszta haszno- s~akürt,.-Inoka - ~1hakháza- pontjából 6riáai. Két, ezidö- Az trflekelt k6zslgek 1 
sitá.sáról. Tisz~íöldvár közöt~i va:u: t:~: szerint mé1r izoU.lt va!utl vo- AJ két érdekelt természe~sen :• 
Kereken 3000 holdat par- ve i.s. Hatalmas erde t nalunkat köti majd ÖllS:r:e s a map igazát vitatja. -TlBta• , 
celláztatnak.' Részben szőlő- zödnek pedig e vona m~ ezzel zár egy egéaz vasuti vo- polgár igy · 
nek, részben .szántónak alkal- épité!M!hez. M.inde?t mepk nalrendszert az AlfaJdnek _ BennÜnket megyénk el-
mns területeket. A l egelőket háltak ~ár. Cegled, Kecsf 7 ezen a frontján. Kitünö mUkö• hagyott. Ellenünk foglalt ál-
c.sö~kentik majd, his1.cn az á!- mét meg is ol_d~tta a maga zdea: dés~ fejt ki ezen a részen az lást. Mi azonban tovább har-
latAllomány is fokozatosan k1- a?a~it, m~gepitette a ga b uj Bodrogközi Gazduági Vas- colunk. Tiszapolgáron már há-
sebbed'k. Mintagazdaeágoka\ sagi v~utJát, Körös azon\ an ut, am~ly a ba lsai hid megépl• ,boru előtt terveztek Tiszahi-
fog Kecskemét városa létesite- már letett tervéről. Nem e!z tése után közvetlen ö.sszekötte. dat 
8 
ez a Miskolc felé veze-
ni s elöveszik megint art az te,ljesvágány~, sem keskenyv t- tésbe kerül az ugyancsak nagy te! utat 40-50 kilométerrel 
angol ajánlatot, amely gyil• ganyu va.sutJa. Ma már egye "' rorgalmu és jól vezetett Nyir- röviditené meg. Közelebb hoz.. 
mölcsfaiskollit, mezóga1.dasági len megoldásról lehet csat szó egyházvidéki Ki.8vasut ide- za a Nagy Alföldet a Felvidék-
kisérlcti telepet és 10, egyen- e Dezs6 polgármeSter ez ma• futó vonalával. Nyiregyhba hez .... 
~~'ciiiiiiii:~~iii:mccoi:mmmc'iic:czaiijjjezuton Sátoraljaujhellyel ke- Tiszadob az ellenkezőjét vi -
VÁRJUK A TERMÉST 
Északon és Keleten most a telet várják és 
téli ruhát, meg s1:enet vásárolnak, nálunk, 
F'lorid:íban egy-két hónap. mulva kapjuk 
a1. el ~ó termést. 
A veten1ény már szép az egész államban, 
nyolc hét' n1Ulva mflr száJlitjuk innen a 
földi epret, paradicsomot, celeryt, papri-
kát éH más zöldséget. 
Ebben nz évben különösen j ónak igerkezlk 
a zöhlség üzlet. Figyelje meg a lapokban, 
hogy megy felfelé országszerte ·a zöldaég 
ára. 
Mindig több zöld főze léket es:.ik t,füdóben 
a lakoHság és azt Florida szállitja a nem-
zetnek. 
NE VÁRJON ESTtNKtNT RETTEGVE, 
HOGY MUNKÁRA, VAGY 
TtTLENSÉGRE FUJ-E A BALLER, 
hanem jöjjön ide, az lllten sz
0
abad kék ege 
ahi és gazdálkodjék egy néhány aker föl-
11ön. 
:\fost liíthatju meg, hogy Florida miceoda, 
mikor a deer mber-januári termést várjuk. 
Most 'öjjön le hozzánk és nézze meg töl-
dünkel és tele11ünket. 
KIS ÖSSZEGGEL 
LETELEPEDHETIK NÁLUNK 
és nem lesz többé a más keze-lába. Nem 
lesz többé a fején a véres gond, hogy 
lesz-e munka, lesz-e kenyér a jövö héten. 
Irjon fdvilágositásért azonnal az alábbi 
címre: 
ORANGE COUNTY COMPA.NY 
/'hillp• Old. Orland!J, Fia. 
v,gy 
11 AUSER VILMOS, MA NAGER 
/Jifhlo, Fia. Dllhlo, Fia. 
--===========··= 
rül majd szoros kapcsolatba, a tatja: 
Tokajhegyalja a NyirEéggel és _ Nemcsak helyi'okok, -
Hortobaggyal.. elvágott 30-00 hold f'öldünk 
De a legrövidebb idö alatt miatt _ hanem országos szem 
megkezdhetik a csongrádi Ti• pontok is ide kívánják a hidat. 
sza-hid megépítését is, mert Olcsóbb is lenne itt. mert a 
ugy a megye, mint a város te- hullámterülettünk caak ~00 mé 
temes ho1.zájárulásával az ter, Polgárnál 2 kilométer .... 
anyagi előfeltételek rendeződ-
tek. Komoly probléma af al-
győi közuti hid megépitése a 
A megyék 
Tiszán át. Egy rozoga komp Magasabb szempontból né1.i 
:1s:ai~!á!t ~n~n;~:~ ; óv:~=~ ~ázdtgot a szabolcsi megye• I; 
Jag is ~ontoe utja BaJától Be- gálja, ha az áthidalás Tisza- 1 
retty6uJfalulg, Hódmezllváaár- dobnál vagy Tlszedad!nál tör• 1, 
Ion vezet pedig az ország egyik _ Döntöttünk! Megyénk ér• l 1 
legf~rgalmasabb és s~atéglai- dekét a hid csak akkpr ~zol-
1 
helyen és Békéscsabán lit. Tart ténlk. Hajdumegyében puszta- 1
1 
i' 
hatatlan tehát ez az ősmagyar .ságon vezetne át a polgári át-
idökb61 !enmaradt komp-rend- hidaláa esetén az ut Miskolc j 
szer .. ,, felé 8 ott ceupán Hajdubösz15r-
ményt kapcsolná be. Tlszado-
Tiuadob oogy Tlszal'()l{Jár'! bon !t a Miskolc felé ve1:etö 
Nagy harc folyik a 'Í'isza vonal ugyan 11 ~ilométerrel 
mentén, a Tisza fel!ó folyású- (Folytat11s a 3-ik oldalon ) 
KARÁCSONYI VENDÉGJÁRÁS AZ OHAZÁBA 
\'a n 1u,ren~énk <!nealtenl hogy 11128 decembflr 1~n nagy Kari• 
uenyl Tir„111tnht rend.,..Dnk u llhua\bL A r6,,1tY1!1'llk a v1t•<1 
egyik legnebb exp1"1111·haj6Jin, 1 FRENCH LINE plratlan p1.mph11 
_beren deie lt us.6--palotAJ4n, ft 
PARI S 
h1Jón fo11J,i.o II nap alatt u utat me1tenn!, kénfelmu hb!nokbnn, n• 
m~lye1 Yeiet61 mellett. , 
ARA K : 
~~~ IJf;:n~;i~~ii·JE~,~g;,rii~t~§F.~~:: !m~ 
Am;n:~~n •:~:;J:::::::t:~:::::n~~l"~::~•:.~Ye1md 
jO: bo:n.Aok e11mi!1eaként 00.00 el!lleut kOldenl hog,, l"k ln ltW!I " 
lcl en tlrelllk n a.gy .i,m,ra. helyét ldeJdb"n b!•to, llh&~tuk. 
KISS EMIL BANKHÁZA UTAZÁSI IRODAJA 
FOURTH AVE., at 1TH 8TREET NE~ VO ROC: N. V 
Decembe r Mn 9 LEV IATHAN'" h ...._OUIT ANl 'R 
D11<:embolr l,jln "MAJESTIC" le "CLP:VEL&"IOR 
Dec. 11 ... n "BER LI NH, Dec. 14--fn "Bl!RENG-'AIA" 
1 .• • .. -· 
Az amerikai biayúuk - illnak, 
A kn\·etkezó k'1:·hirom h6nap alatt el 1w1 
dtiateniök, hoCY mlfóle utakon é& m6dolu,n ke-
resik a boldoplút a JöTÖben. 
El kell dönteniök, hon hüséa'ceek m11.rad-
nak-e a Uniíed Mine Workersbez., "'8U CAatla • 
&.,1uuak a azakad4rokboz és az uj szern."~tbe 
tfönörfllnek. 
Mi megirtuk a vélemen,rünket kerte:él ni'l-
kül ehbcn a tekintetben. 
Mi gyávaságnllk tartanánk a hány/iszok Tt'• 
azéröl, ha a régi szervezetet ott hagyná.k, ami· 
(•r.l a vezetésével nincsenek megelégEd"c 
Mi bünnek tartanánk, ha a szcrve'l.el mel{-
maradt tagjait szétrobbanlanák, ha egcszcn 
Ö.'ibZeromholnák 1\Iitchell hatalmas alkot..i.1';i t. 
A United Mine Workers annyi sok,n lelt a 
bán.vászokCrt, Ölyan áldásos müködést fe-jMl ki 
J\!•kcn ~t. hogy a testületet nem lehet ou h.J.(Y· 
ni a s1,ercncsétlenség óráj8ban. 
De ez csak a mi véleményünk. 
És mi csalhatatlanoknak !M>ha nem tJu-tot• 
tuk sem önmagunkat, sem másokat. 
Mi nem akarjuk a bányászokra a t1ajitt \'t'· 
le1nényünket oktrojálni. 
Lehetséges, hogy a bányásznak, ak1 1i:t• 
1-utz éve fizetö tagja és harc.oló katonij~ rnlt a 
Umted Mine Workersnek, most már má:s a \'é• 
leménye. 
-Ezt a véleményt szeretnénk meghali1atn1. 
Ezt a vBeményt kérjük 1· binyúzokt<il, 
~lknek azi.veaen ajútljak itt fel 1az'1 UJba.pt. 
hogy módjukban 4lljon IIJilatkoaú. 1w1,. '-':U! 
, ... Ifja meg ki-ki szabadon a aaf6t wlcaén1et. 
, .. ,, Irj.1.\meg .a uerver.ett bútr6'z.. bory. hW-, 
Jes marad-e a United Mibe Wol'llenbe-.c, v:igy 
bek?firadt a ldl7.delembe ée aj •taloio. a vöris 
testületben fogja keresni a me,v'1t'8t. 
1 
, 
Tiszteletben tartjuk mindenkinek a meg-
gyözödését és azt akarjuk, hou velünk. e,cyütt 
mindenki meghallgasson minden nyilatkontra · 
hajlandó bányászembert. 
És irja meg a szervezetlen bányás-L. hugy 
mit tartana ö jónak a két szervezetet illetöleg? 
Hou melyiket ajánlja ~oknak a bányá-
szoknak, akik nincsenek Ba1dwin-Felh rcnd-
órinckel körülvéve, akik csaUakozhatnak akár-
ut~lyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok-sok bányász megszólal-
na e kérdésben, mert fontos dolog lenne, hogy 
egymással és egymás véleményével megismer-
bdiiink ée tisztába legyünk eukben a !iGrsd&n~ 
ló bónado!<bm 
Ködilnl fogunk minden beérkezendó le,·e• 
Itt a ·lllílérker.és IOl'l'endjQ»en. '. ,; 
<!$n b azt remélfük, hofY ezekböl • levelcldJül 
aok·bin;yúz atmatalút fog taWni a saJil m-
ián, hogy 1\ két szenezetböl melyikht,: csat-
ofakemk. 
A legjobb levél beküldöjéaek öt dollárt ro-
gunk kiutalni és nem mi döntjük majd ... -t. hogy 
ki irta a legérdekesebb és legértelmesebb leve-
let, hanem a bányiszok. 
Módot találunk rá, hogy a beérke-.tett leve• 
lek fölött leszavaztassuk az olvasókat és igy . 
vihtsszuk ki a legkülönbeL 
öt doUár nem nagy dij és nem a l)Cnz az, 
11,r,it a legjobb lev,élért kinálunk a bányái;?.nak. 
, Azt akarjuk azonban elérni, hogy ~l levelek 
'ir~ni felkell!~ az olvasók érdeklődését, mert 
CSlk ' qy vatl értelm;e a közös megbesze,e~uel<, 
b ~n ~ vesz a Ma~·yar Bányis:z1ao mind 
a haaetemyi olvu6Ja, ~. 
!Wlaljaaak hál meg a binyáaw ée ne rejt-
"'11. -rib ali, floCY ml• ffletaén,tlk • régi ,..,. 
Taetril, H uj iJrVekeutröl éq általában ll há-
··- jelealegl oötét hel,utéro7. 
• l!nmúaak - oz1 ............ , .. 
Wa,i8zok, ha ehhez a fontos kérdl.ehei. minél 
..........,,houimllnak. · 
t 
á-IK Ot.l)A.t. 
~AGY A~ ~~,y . ,,, El{ ;MES~ 
orvos zs1us1 .-,, 
lrta: BOHÉM ENDRE 
; ii ~ 
- ts fe mit mondtál? • ctiókoloótva táncolhak. Kellemetlen leu n~ 
- Igen. ki. Meg talin öt 11 be talilja az a caáboa 
, • Laaaan, finoman tlncolni kezde- - Igen , ... most mir emléku.em, en• fiata l asszony fonni és még nqyobb baj 
'aek a 86tétben. Caak a hold vilia'i t be az , gem is kéniett. Én ia azt mondtam: igen. lesz a dologból. 
ül&kon gyéren. ea a sunyi kópé, a tele- €s akkor megesketett. Mondd, igazin meg Zsuzsi má.r megfeledkezett az !BY-
Jaold, olyan huncutul kacsintgat a széde- eske,ett? Igazán a te ieleaéged vagyok? r61 . Vonszolta tovább tincra a fiut. De iu: 
ecw imbolygó párra. Monty felemeli Zsuzsi kezét ég meg- csak az indulatai fe\korbé.c10láaat6I volt 
- UIT suretlek Monty I csókoJJa a ryUrüt rajta. részeg: U legzetviaazafojtva leste, hogy mi 
·• •= !;:!:':!h!~ai~e véget ez a tinc. dr!;: ~:e~left~~n:e1:!r;!!,u~~ e~;~: leu. Az árnyék megindul ea elmw. 
)(ég 10ha életemben nem éreztem ilyen vagy. · A csókolódzb még vadabb · Je11z oda-
jól mapm.. • És kötben a gramofon játua a:i:édit6n benn. 
:- Ne félj , Suale, et a ringató jó ér- éa kedvesen a keringőt. Zsuui még r észe- _ Suaie, kis vájfi, szeretuT 
t.zée caat felj ebb éa feljebb fog baladnJ .. • • gebb lesz ettlH és méil' részegebb attól a _ Imé.dlak. ' . 
•· - .A4 menyorazágba szeretnék felhin- tudattól, hogy ö férjnél van. l!:rdekes a _ Le kell nyugodnunk. Nem té.ncol-
tú.nl eun a kerinl'Ön. szesz mámora. Alig emlékszik a dologra. hatjuk át az éjszakát. 
;ua,:t =~:j: ~1;!':'~iu a1e1&- :~~:e~:~ ~!'1aro:;~~:::a:ö::b m': - GyerUnk ·hau. Hol fogunk lakni? 
&éMI óa odatámolyog a gramofonboz. A nél többet és többet gondot ré., annál tisz- nem ~m~:kt::~f ::Zt 1!9~g t~:!~~• h::; 
fi meghökken. Ml az? Ennyi ital után még tábban emlékszik az,es
0
kUv6jUkr.e. Most Winterné elment innen és ml JdvettUk ezt =~-a leé.nyba~ ennyi erö. Ujból itatni ::rane;;!é:~~ko~á!:~~~~1:~~!r;u~r:!::: a kedves házat. 
Zauzsi iszik sziveaen. De nincs rá hoiy inni kezdett- és forogpi kezdett ii. vi- = :c~;:~!~::; ~át? 
:~~!rt cf9:i~ ~~: 88 'i°:1;.~!b: :;:;:;{~: !!füd~1;aés ir;:::';teh:?n !am:~i:::1:~n~ - Szóval itthon vagyunk? 
jár. Ráteszi a lemezt dQl6ngélve a nagy nak hail'Yva. De hiszen akkor .... A vér mi nbz~::::kb::i menyorstágunkban. A 
villanygramofonra és ráteszi a tetejére az csiklandósdlt jé.tuott az ereiben. Hiszen .!!:s il'Yengéd szavakkal lefejti a ruhit 
iBmétlllt és ujból meginditja. Igy majd ez az ö nászéjszakája! Milyen mennyei Zsuzsiról. Kedves alsó selymekben van a 
nem fogja semmi sem zavarni a táncukat. boldogságl Valóban a menyorszé.gban lesz leány. Nincs kevésbé levetkll:i:ve, mint az 
- A menyorsz!lf?'Ól beszéltél - szól nemsokára. És milyen kedves a térj~. tp- estélyi ruhás n6k, vagy fil rd6ruhásak. Az 
ZsÚzai, odasimulva a fiu karjaiba. pcn olyan, ahogy ö elképzelte. Nem rohan izgatottság felbugyborékol a fiuban. A 
- Ott leszUnk, awcetheart, mindjárt. neki vadul. Hanem lledvesen mulat vele, holdvilág megcsillanása a harisnya sely-
- Milyen szép az élet. táncol vele és majd észrevétlen viszi át a mén megbóditja. A feszes E<zép formáju 
- Párosan. Milyen boldog vagyok, nagy krivé.non, az óperencián. amin haj6- ]Ab.szárak. ts milyen gyönyör0 az a te-
hogy a:i: enyém lettél. kázni anyiszor vitte már forró leá.ny- nyérnyi esik felette, ahol a bllrre tapad a 
- A tied? álom. csintalan holdfény. 
- Hát nem megesk:Udtilnk? - Monty, tudod mit játszik a gra- De z su1.si huzza tovább. 
- Megesküdtünk ? Mi ? Mikor? mofon? - Ne még. drAga! Olyan szép a zene. 
- Susie, igy meg akarod bé.ntani a - Egy nagyon kedves, nagyon ,zlip Táncoljunk még egy kicsit. 
férjedet? lgy el aklÍrod rontani a boldog- keringöt. i::s igy selyem. izgató, bóditó •selyem 
ságomat? Annyit ittál volna, hogy már - A szöveil'e ann)'it tesz, hogy tul az alsóban simul a fiuhoz és mind a ketten 
nem emlékszelT óperenci!n boldogok les:i:ünk? :ltrtedt - ugy énik, hogy a szahara napja pezseg 
Zauzsi törni kezdi a fejét, de nem em- kérdi és még ebben n gyér holdfényben bennilk. amint táncolnak tovább. 
1ékszik semmire. is megcsillannak a szemei. _ Operencia _ susogja n leány elha-
- Mi történt, Monty? Meséld el ne- Ebben a percben egy árny vonul el a 16 hangon. 
"'1<.em, te olran szépen tudas mesél!li. ház előtt, Léptek hallnt.az.anak kinn. Egy · , _, Tul. azt mondtad. tul raita - · 1i-
- Édes kis feleségem, hát igazán kice.it meghökkennek. Egy gyengéd fimya- helli a fiu _ mindjftrt tul )e!lztl nk rajta. 
nem emlékszel? Milyen szlip menyasszonyi lnb1 ' vii1szatér beléjilk a józanságnak. Cllókok csattanáRa. · 
ruhád volt. Habfehér és a azép koszoru. Ötvös ez. aki a faluból megy haza és Közel táncolnak a kercvethez. Meg-
Zsuzsi elött homályoa kép kezd ki- rövid átvágfümak azt a hegyi ösvényt vé.- botbinak a szélében és rázuhannak. Bó-
bontakozni. Mintha látná magát menyasz- ln!!ztotta, ami a Rezgő Csárda mellett ve- ilultak. ittasak. Ninc~ erejük felállanl. A 
ar;onyi ruhábiln Monty karján. zetctt el. Hnllotm a gramofon játékot, lát- zene <>'!Vre szól. tuti. teliti n levegl!t. 
- lts a pap? - kérdi..- Mit mon- l.it. h'>!l"Y benn sötét van. Rosualólag ca6- "Tul 11.z Operencié.n .... " 
dott a pap? vAlta a fejét. Zsuzsi biztosan itt van, mint A hold dis:i:kréten eey felhő mögé bu-
Monty észrel·étlenil\ egy karikagyür üt 11zokAs szerint. Megállt. Ezt mé,sem le- vik. 
r.sempész Zsuzsi ujjára és csókolni kezdi het türni. Rossz eredményre fog vezetni F,laötétUI a kis 11zob11.. 
a ker;ét. e~ a rossz társas~. 
- A pap kérdezte. hogy akarlak-e hi- Arra gondolt, hogy milyen helyzetben 
tea fele ségemmé tenni. találja az ott Ievöket. Biztos, ölelkezve, 
Hajdu vármegye és Borsod 
vár;megye már cllenkezll néze-
ten vannak: 
Debrecen, valamint Hajdu-
böszörn1ény "árosa is a: tisza-
polgárl hid megépité~e mellett 
kardoskodnak. Ugyanilyen ál-
láspontot foglal el Baltauír 
püspök, Melczer Lbzló or-
szággylllésl képviseli! és még 
többen a számottcvll eil'Ylinisé-
gek kö:r.UI. 
Jdiakolc váron nevében Ho-
Csnk elfojtott szaval< hallatsznn11.k: 
- Te! 
-€des! 
- LJaj - egy halk sikoltás. 
- Ne félj - tu l az operencián .. . 
- IBten. . . . Isten hála neked ... . 
. Éa aztán cacnd lesz. A hold jó fiu. 
"Marad a felh6k mögött és nem zo.varja 
a aierclmeaekel 
Telnek a percek, ';e\nck az 6ríú •:send 
van a sötét kis SZ0IJ1:1.U1:ln. 'll<lan CIH IUU ~ 11. 
fé.radt, réazeg nászpár. 
A gramofon még egyre ját.su.: 
"Tul az operenclán .... " 
Mé.r tul vannak. Annyira tu\ vaflnall, 
hogy nem ia hallj ák. 
A szokúo11 sötét árnyék közeledik me-
gint a Rezg6 CsArdAhoz. Winter jön nes?.-
telenUI. Irga!Ínas Isten, ezt ugy lát.szik, 
elfelejtette a felesége érteslteni a mai es-
teli dolgnkról. Mi lesz itt? 
Winter'csendesen odajön a porcara é.8 
hallgatódzik. Kltünll orra éa nagyazerU 
fU le van - tudja pontosan, hogy jó pll-
ianRtban nyisson be a szobába. A .fiatalok 
ugylátazik magukhoz tértek az elsö kábu-
lattól. Megint 11u!!Ogó szavak és más ne-
szek hallatazanak ki. 
Winter csendesen megforgatja a kul-
csot a zé.rban éa nesztelenül benyit. Kezé-
be veszi a revolverét, hirtelen szokásos 
mozdulatával, meggyujtja a villanyt és 
drámai hangnn kiált: 
- Mi az, hitvány némber? Mi törté-
nik itt ? , F érji becsületemben gázoltok. 
Zsuzsi egy pillanatra kijózanodik. 
Vadidegen férfi e\6tt ilyen öltözékben. 
ilyen helyzetben. Egy irtózatus 11ik0Jt4ssal 
kiált bele a csendes éjszakába: 
- Segítség! Segítség! 
Monty ocla~akar ugrani hoz:i:á, hogy 
betapassza a· száját. De ö is sz6rnyen res-
teli a helyzetet és fél az idegen férfi rá-
!1.egzctt revolverétöl. 
Legjobban az egész társaságban Win-
ter van meglepve. Ö abban a his:i:emben 
jött ide, hogy a szokásos heti rajtakapást 
lcbonyolitsa a feleségével és ehelyett egy 
idegen nőt talál ef{}" idegen flirfi karjai-
ban. •r ~ ' 
Boel!ánatot akar llérnl. 
- U~· 11\tszik. rossz házba .. 
Nem tudja kidadognl. amit mondani 
akar. Szeretne eltilnni , dc a lábai legyöke-
reztek. A gramofon még egyre szól : "Tul 
az operencián . ... " 
Zsuzsi rettenetes sikolU1sa messze hal-
latszott a csendes éjszakftban és emberek 
revolverrel. csákánnyal a kezUkben futva 
jönnek. Mire a l!is tftrsaság magára esz-
mél, mflr va.iry ti1. férfi van n 111.obábnn. 
Mind zavarodottan 11Utl le a szemét. Zsu-
1.si még mindig részeg: 
- Hát maguk mit keresnek itt. Az 
embert mé,i édesmézelni sem hagyjik 
békCben? 
(Édesmé:i: a cifra angol nyelvben tud-
vale,·öleg ,mnyit lesz, mint ná.Bz.) 
~agy mulatni jöttek vel!lnk? 11111 ril(ht 
,y1•r!,11k táneolr,i. Ugye, iiy,•nkor •em.rn.ft 
11c1n kell szegyem1. Hiszen asszony vagyoK, 
asszony vagyok! 
Monty a liny uájára teszi a kezéL 
-Hallgass! 
- Miért hallgassak. Csak nem szé-
gyenled, hogy asszonnyá tettél? Én bol-
doil' vagyok. Hiszen minek adni a bankot, 
ugyis t~dja mindenki, hogy ml történt itt.• 
Ugye emberek 7 
Az emberek, mind több gyUllk bellllUk 
a szobába, szégyenl6sen hallgatnRk. Ne~ 
értik a helyzetet. 
Winter közben megszökik éurevétle-
nUI és nlnea más hátra, mint Zsu:i:sira ru• 
hé.t adni és hazavinni. 
Kora bajnai van, amikor behuuák 
Zsuuit a porcsukra. Erllszakka\ kell vin-
ni, mert még mindig erösen be van !sipve 
és nem akar hazamenni. 
- Hagyjanak engem az uramné.l I Ki 
hallott még ilyet. a nászéjszakájé.n elua-
kltani az embert a pár jától. Vissza aka• 
rok menni. Visz-aza-a-k-a-rok meríni ! -
mondja vontatottan, éneklllsen és caökr.-
nyösen. 
Ötvös éppen ekkor kéuU16dik munká-
ba. Kis:i:nlad a lánya hangjé.ra. Rögtön 
meirértl a helyzetet. Csak végig kell nézni• 
a lánya szemén. ruháján, csak látni kell 
azt a gyászos komorságot, amivel a két 
férfi tartja a leányt, azonnal megért min-
dent. Olyan letört szomorusággal hozzák 
a leányt, mintha halottat hoznának. 
Ötvös egy retteneteset ordit és fel-
kapja a lámpáját, azzal akarja fcjbe.,ujta-
ni ZsuzsiL 
A1. emberek meg vannnk ije<h-e. de 
nem merik elkapni n karját. Énik. hogy 
joga volna Ötvösnek most ail'Yonülni bU-
nözö leány{l 
Szerencsére, mlelött a 1111 lyos IAmpa 
lcsujtana Zsuzsi fcjCrc, kiugrik a konyhft-
ból Ötvö,né, feszes !!.Zines pizsamában, ugy 
liitszik. Zsuzaiét vette fel - és egy erős 
UtCssel kilóditja n lámpát az ura ke:r.6bö1. 
A kis te.ott ugy van belefC11zitve n szilkebb 
húló öltözCkbe, mint nhogy n Ji,1.t dagaszt-
fo a uí1kot. Minden részCt ponto!an k:i le-
het venni II fes:r.es selyem alntt. A Zsuzsit 
még mindig tartó emberek önkénytelen(]J 
elmosolyodnak. 
(Folytatáqa következik) 
I!) 
MAGY ARORSZAGBA 
4-u< OLDAL MAGYAR ijÁNYÁSZLAP 
liM A G Y A R B A N Y A s Z L A' P" s,ág~:,~ontalanabb kiadvány kevés van :bben az .,.. , COCAL-O•MATIC 
Az illinoisi bányászok lapja, az Illinois Miner szin-
( II U:'1.G Alll.A.N .J[INEBS' JOUBNJ.L} lén inkább a Mr. Fishwick, mint a szervezet érdekeinek Cocai-0-Matic nem valamt-
1t-11 PARSONS AVE. CO LU MBUS, OHIO Q szószólója. indi!n szó, , 
,-, cuedO U "''11" blny.tszl1p u Egye01t All,mokb■n 
rs r o•• •• • •~•-;••·..,, a, ,~e.-.' Journ1t Íri llu, Unlted &tatu 
Megírják benne, hogy Fishwick hol tartott sikeres Es akármilyen furcsán is 
beszédet, hogy mennyit tapsoltak neki a bányászok. hangiik, clöbb-utóbb meg fog-
Ellenben igen keveset foglalkoznak Észak-111inois ja azt tanulni minden bányász-
helyzetével. ts a lap, ~k olvasója_ ne!11 ~s tu~ja, :::: mert em:~ 8 Cocal-O-Matic le fog 
Er6r ~e1i.1 , r , A~ Eg•uíllt An, mo~b•n 1µ.00 - Eu,6p.,1.b,n ,,.oo a l~pban ~eg nem latJa, h~~ Ilh?OIS eszak1 részeben a vágni egy darabkát a kenye-
s ubac, 1p1 'cn Rate~: ln the Un lte<! smu "200 - ln eu,ope '3.00 Umted Mme Workersen k1vul meg egy szervezet van, rUkböl. . 
MegJe i, ,, ,k m in den c•ii1ilrt il kil" Publl,hd ,,...,.,. Thurad•~ amely külön tárgyál a munkaadókkal. li:vek kísérlete után még 
- --- ----------- Ez a l~p egy kevéssel talán jobb mégis, mint a Uni- csak két Cocal-0-Matic nevü 
A.XJHIEW t'Al' F ISHER, Ed.Jlor ted Minc Workers Journal, de nem sokkal. gép van forgalomban és_ ilzem 
A M,,r„ Hnrh zl a;,ot b,nr.lszok !rJh. blnr•szokr61, blnr...,01tn•k Ab~an is sok ~ vicc és az R étel-recept, de kevés az ~~ ~! a:á~s ;;!~111;::t~~~~ 
n,e Hu„uarl •n Mlncra' Jo,.,. .. 1 i, w,111,n '"' Mln•ra ol .. ,,..,. olyan hrradás és cikk, amelyből okulhatnának a bányá- lesz a széniparnak. 
szok. s amely a bányászok helyzetét igyekeznék megvi· A stokerek, a fUtógépek le- , 
E1>1 en.d u S!:co!'d Clu, Mutter at : u~ POllt Oftlco , t Columb111, o. tatm. azállitottá.k az orad.g szEinfo• 1 
undor llle act ot March a, t.m. A keményszenesek lapja, az Anthracite Miner. sem- gyaaztáaát tiz százalékkal. 1 
!i...==============....i mit nem tud, csak azt, hogy a kommunistákat ki kell irR A Coal-0-M!Uc le fogja száll 
tani a világból és hogy Lewis a nagy és az igaz ember. litanl a. füt6gepek azénfogyaaz 1 
A S~ERVEZETT BANYA.SZOKNAK Azzal nem törődnek egy szóval, egy betűvel sem, ~!ft uJabb huszonöt szhalék-
,AZ'I AJANWUK, _ hogy a keménysz~n b~ny~k urai ala~nyabb munkabé-
1 
Eddig két gépet helyeztek el,! 
hogy azonnal és erélyesen szóljanak bele az ugyne- rckkel fognak _!!loállm. Mintha nem 1s a bány~szoknak, ml~ a kettőt szövőgyárban. j 
vezett "szer vezök" munkájába. hanem varrónolrnek, vagy bucseroknak a lapJa lenne, ~ De a két gép olyan 9ikeres 
Az utolsó évek legaljasabb intézménye ezeknek a a~yira nem foglalkozik a bányászok helyzetével és jö• ,
1
. rekordot mutat, hogy ilna a 
szerYezöknek a kinevezése. Egész hadsereg élősködik VOJével. gyár tul van halmozva két é\·· 
bclőlük a l;lányásznépen. Ha valami gyülés van1 arról irnak tudósítást, de re rendeléssel. . 
Aki kellemetlenkedik egy kicsit a központnak akit ajánlatuk, javaslatuk, komoly hozzászólásuk nincsen a I A Coca!-O:Mat~c voltnkép-
el nb: rmk hallgattatni, annak a száját befogják és ki- bányá;Zok keny~r?hez. , .- fe:'nt j~!'to~~t:~t6~tc~~ok:i~ 
nevezik szerve,zönek. Mindezen UJSagokat a b:.myászok pénzén tartják s adásban. 
Or :,::ígo3 bot rá11y lett már a dologból, mert a tőkés mind el6se~iti azt a helyzetet, hogy a vezérek ráülhesse- A javitás abból áll, hogy n 
lapok is gunyosan irkálják, hogy a sztrájkoló bányászok nek a bányaszságra. gép czentul nemcsak a slack• 
helyett a "szer ve-Lök11-re költik a pénzt a szervezetben. Jó lenne ebbe a dologba is beleszólni és az egyes Jo- szenet rakja a kemencébe, ha-
Tudja ma már mindim ember hogy micsoda munkát kálok gyülésein határozatokat fogadni el, amelyekben nem a kemence rostélyát is ?1-
kell végezqi a ~ervezöknek. ' ~ltakoznak az. ily~n pén~~ocsékolás ellen: . . . ~;~~;gy ~
0
~!!::a;ein t:r:i:~ 
Korteskedm kell nekik a tagok közt a jelenlegi tiszt- . Tessé~ aiz mdianapohsi lapnak megnyitni a hasábJa1t hat össze es nem csomósodhn-
viselök érdekében. a Jelenlegi. bányászproblémák mégtárgyalásának s tessék tik a rostélyra. 
Rágalmazni kell nekik, el kell keresztelniök minden- azt olyan ~s lappá _fejleszteni, amely a szervezetlen A b6vités abból áll, hogy az 
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kit bolseviknek, aki nem hive Lewisnak és a bandájának. bányászokat IS belecsáb1t.sa a szervezetbe. uj stock.er uénpor-fUtésre is 
Százszámra vannak a United Mine Workersnak Az Illinois Minerbőf tessék kihagyatni a Fishwick be van rendezve és ol:1-'.an lég- --- , _ 
szervezői, de csodálatosképpen ezek az urak mind a már körül folyton füstölő tömjénezést és adjanak helyet ben- vezetéssel van . berendezve, MIIIK A HlftEk. / S~erencsetlenség ritkán törté-
megszervezett kerületekben csavarognak. ne az elkeserede~t bá~yászság _jog~s pan38;Zának. . =á at:azz~n::rf:i:~r:i:::~ . - , ~~~z E~e~m~~~-es!!~ e;:r 
:Er:p ésszel az ember ugy gondolná, hogy 11szervezö" Az Anthracite Mmer peéhg siessen k1mutatm, hogy Mfokot bizt.calt a kazán alatt. ~ BalqJh testvér ajánlja a ·b~· 
ott kell, ahql még nincsenek a bányászok megszervezve. miért nem jogos a munkaadók fenyegeté~h~liogy miért Az egyik cég az Excter Carol!na, W": Ya. Kálm'á~ Já lyet ·munkát kerea6 bajtáruk 
Hogy We~ Virginiában, Virginiában, Kentuckyban ninc.s helye bérleszállitási ki~rlebÍek. '~fS ' Manufacturing -c~. kimutatja, :::n!~tAm~n~?:~a~~SY'A~~~!;~ n·ak. m 
lis Pe1msylvámában van szükség a szervezőkre . · . - - - - R,r,;i r ,r hogy tonnánként UO-el keve- gecaes a azén 7 láb ·ffliiá'i[ v· Blainf!, Ohio. Pog:é.nf J'-RRJ! 
Ehelyett mit látunk? .• . VAN Ttf'AG ~TANÁCSUNK, ·,~ ,•·:, "t "-; _ , _, ~be kerti!• SZéD &•gyirnak, •ninca,' dz vJn, topnén:~m! ,mtytkútár,i tudatj~ ·.hoi, .ott:" 
A SJervező urak nem viszik becses bőrüket, mond- A BELPOLITIKAT, ~.ET(ILEG, ~ , ~ · 1~=rt aze:un-of-mlflé" 8.r.én ,hl!- rad: '- Villanylámpát h.u:mál- ml~ a munka m~~Plh 
juk Logan ➔Countyba, vagy Welch vidékére, hagy Fal'"" s ha ezt a tanácsunkat megfogadnák, akkor talán az Ji:at~ak t~I alacket_- ,s hll'.sz- nak. A 1.,tenet. mulu-.lvágj a, )ninae~ na: dtgozn~1.a~ 1~ 
m!°gton tájára. Sem W~ Coun.~ba Virginiába, sem a előbbi .~ét ~cstn:k ö~a_gá~l ~tézést nyenle. Atdnki~j'. le . ~ - csökki~tet- :r:::i:t:tt=~~tt ::t.~:m ris :.ea~e~j f;un uo-: 
B1g Sandy szervezetlen szenmez:oJére. . ~ovetelJék, ao~ ~e_n!52en~k • a vezérl!két, hogy ték a széntonnák men_nyiségét, Szerencsetlenség elég gyakori, Hf'bel, w. Ya. Ery bajtára 
Oda ők n~m mennek. hagyJanak, fel a ~h~z~lassal a szerv~etben. . mert huszonöt azb.alekkal ke- a bAJ(~smód nem a ie,-jobb. azt 1ha, hoSY ott jól megJ a 
Ott tényleg szervezetlen bányászok vannak akiket Öt év óta Lew1sek allandóan a szelmalorp. ellen bar- vesebb szé? kell ugyanannyi li:Ielm1szer elég drága. Embe- mu nka, mindennap dolgoz~.a'k. 
jó lenne beszervezni. ' colnak, mióta a "vörös rém" -et megmutogatták a tagság- kilowatt "':'1llany . gyártásához. i:,eket néha vesznek fej. A bánya egyenes, a azén 4--5 
A szervez? urak ott csavarognak a keményszén vi- nak. . az~:nat ci:!~~~~a:~ker~:~ vá!'';;;!é:"ir~a. :afta;Jh Ist- sukkos. Vit, gáz nincs. Lejl~ 
déken, ahol szaz százalékos a szervezet, ott lopják a na- Egyre a kommumzmussal vannak elfoglalva, állan- kel cserélnék fel a-zon!ip le- napot dolgozn J:, c;~é;: ! ~.6 Ava~ :! aJcm~n:a16sz~e-
pot Illinoisban é_s_ Jndia~á~an, Ohi~~a? ~ Pen.nsylvániá- ~óan ko~mu~sta ~azembereket keresnek ~ szervezetben csökkenne n!gyve~ I?'illió ton* bánya cgyene:, a . ,z4n. ~:_6 b
1
id lám;átn;.asz::1n:/ A az8:. 
ban, ahol a sztraJkoló bayaszok sza3a1 elol es.zik el a ke- s el akarJ~k h1tetm a tagsággal, hogy enne) nagyobb ve* nával é~enkent a szenfogyasz- sukkos. Vii:, gáz, -lej áró)(i;, nin- 1 nct masina vágja, tonnaszám* 
nyeret. szede]em itt nem vár a bányászra. tás, ami valóságos katasztrófa csen. A bánásmód elég jó. Kar ra fizetnek 88 centet masina 
Mint a sáskajárás, ugy megrohant;tták a bányászo- ~s miközben kommunizmusról kiabálnak, addig el· lenne az i~arra. bid lám~át hasz_nálnak. _A sze: után, pikk után .48 centet. Sze-
kat az utolsó két évben szervezökkel, hogy biztos legyen terehk, vagy legalább azt hiszik, hogy elterelik, a bányá- Szcrencs:re a _gép elég d~á- ~et ma~inn vágJa. dc d!ggolm I rencsétlenség ntkán történik. 
állandóan ~- ~~vis ~ralma a bányászságon. szt-~~~l:ét arról, hogy semmit nem tesznek a szerve- :,e~ :
0
;,:b:!eá:n;l~~~!'r~ ~étci~~nzá~:::;;;n 1 f~~~~Z:!': •~;l~ö7::~ú;~;:n:\:i;~t.A hlr 
• Azt aJanlJuk hat a ~szervezett bányászoknak, hogy ze e ~. e n. , piacra dobni. WWJ■.!11 .. :m:a:wwaJ-■xa~ - ~ 
nézzenek bele a szervezok dolgába erélyesen. Letorték a szervezetet, levertek a bányászokat s ne- Tömeg-termelésről itt nem le -
Ne türjék, hogy szervezö címmel huzza valaki a ~ik még; ma is, eddig is az volt a goÍldjuk és az a gondR het szó, a gép természeténél , •, SÁRGUL A FALEVlL, ITT AZ OSZ! 
napszámot, hacsak nem szen•ezetlen vidékeken szervezi JUk, hogy a kommunizmustól védjék meg a szervezetet fogva csak egy bizonyos Jiml- JSIIIST IIIEGJELENT A 
a bányászt. és e h!zát, mintha arra más nem lenne az országban. tilt ~iaca van s igy. nagyará- KÁL LA y TESTYEREK. 
Mihelyt azt látják, hogy egy "szervezö" a szervezett • Kozben persze a saját ellenfeleik ellen használják fel ~fu es gy~rs ~mpóJu ter;i~: S Zl N_E s ÁRJEGYZBKE! 
k~r~}et~khen csavarog, azonnal követeljék, hogy vissza-· a leggyakrabban ezt ? fe~ert é~ aki nem tetszi~ a v: n:;: a 8Y roso nem gon ° Mut u 1deJ• u e ... 1 hagymtk un„ 
h1vJ~~e~ hao~e~::::~séiel;::;:n!á~z~~~~1!töl~incsen 
1 
:!rj~~e~• ::;~~:~ CIDlen és Jelleggel egyszeruen ki· té:ee~j<>~I é7e:~;!~ a:o;:i:~i!:! E!~1;ki~:~: .. ,:~
1
n~
011::~:::;i 
azük;::·Lewis2J:n~k kortesre van szükségük~tessék i:ot'* tizál!~ ~!fnaé~á::~~!:;:::ttöigfa;'i!~fn'l
0
~ :t.o!er:~~:u;:~:;k a:'::;j:;; ~,;::~•~~!~.•~;:'E~~:~; 
U's.i cimmcl cnbercket alkalmazrii, dc azolrnak a n::ip• ha akarnak - kommunisták vagy buddhisták, vagy me- uJabb szénp1acról kell g_ondo&- •-'u11rlkereket "'Ind lehet oitoitnL 
61.Íl'7' it ~ ri~ !·t-.l)()ljá\-: (!! a !'Zt!'ájkoló bhy:"tsz;któl. tliodisták. Hogy ahhoz semmi, de semmi köze ~in~ sem ~:~~lka7a~f~;;~~t:.~ bz szá• Tenfk ~u,.~.:;1·:r~::~rt l•nt 
. , , "":{'l_!rn ~.c _a nap~.,.••f!'j •.V í \Ze,:;c tm :.t t :.':: : Js.l!f, :ir:icly- :t. rervezetnek, s még kevesebb a szervezet tisztikará- Hogy pedig sulyosan ko- THE KÁLLAY BROS. CO. 
n, : ~•~: !. ''<lekeh:m 1cc ·t/"1kednek. na · moly ilgyröl van sr.6, annak a 
Az ország megvédelmezését is bizzák csak ők a kor- blzonyitéka az a hétszáz mér• PAINHVtLL"E. 0H
1
c 
mányra., Senki nem panaszkodhatik e tekintetben Coo- nök volt, akik eddig az uj cso- ~ar.:a:-=a.:■:::rJC■ ._..,_ ■:::■ ::■ak..■ ■: m.JL~a.,• 
/~ ':.J.'. •• ~i ... 1J . ' :. ,: ..-:•[·, Nh .4Z, 
~ UGY A t.:z.~ev ' ·•.·: · !1 r APJAIT 
lidgeékra. Akik még Károlyinétsem merik beengedni az dákat megvizsgálták. · - ·~l 
országba, azokra rá lehet bizni a kommunisták iildözé· Nem kevesebb, mint hét.száz ,, ,, ~ J::!I 
a~ c:·.cl'~C~t ~G_:rr.:: '.~l:t! i_:éu;; ;;zeritsék; . "ét. Azok nem várnak ezzel Lewisra, vagy a United Mine nBgy szénfogyasz~ó cég küld- ELOflZETOINK -flGYELMEBE f ~ 
.,,.to .I~?; a : .. e. vc;.:ctc.: l)Cl!rén fennt:irto t~ uJ:.á,::-ol, Workersra. te el a sza~értőJét, h~gy a , ;•~r., :• !': ·\~ :~i:c W~!·'.·.:1• ;t, :,anem bizon~os _szemé- A United e Workersnak az a kö~le5aége, hogy a f:i.al-O-Maticot mcg-v:izsgál- Arra kérJlJk tisztelt eliíll:eUiinket, hor111 • 1 
.J t .. e • ••0;b·.lna.l._., d .b.,l/11::c ,.'.m h:r?;na :1 buny:.iszn::ik. 1:zc~ezetl yá.<i:?kat bo'lzervezze, a bányászok mun• --o-- cinmlfltozd.lok uetéri •~~oe,kedJeriek min.- ~ 
• ~· J:\ Unilc1 Muc ~Vnrl ... r~ L11rnalbol egy~bct nem ·cl• 1~:;-:' 1 sztraJknk e~n tagjait Sf'~élve.1,ze. BAROM BÁNYÁT dig a rit/l cimet il klJ:olnJ vdlink. E:rrel ( 1 
\u;.,1at az cn:L"r, 1:-imthcgy ez v~~.: az~ ,l-..lztv! -=e!.5-.. j~~ 4 ,alfhoz ninc, kö-•,c hOfl' tagiai közül ki a pres-- MEGNYITOTTAK megk&ua11ftUc /da46hloalolwak munkd)dl ' 
\ ,(;:~~ -~~t ..... ~_no~.n1:,{;~ ho.:r; hov{, l~:;ztcii'1l k,9-:::~ li~ .. ,w~vagy ki° a b"l'll'vild, sem az or3zág meg-védelme- A KEM8NYSZtN YIDÍlKBN t, eJIIIUIIOl flllOraabbo11 ltapJlk '1!4:hfl.1 
a ). • : .. ~sw , k_J!t~gérc. ,t _ ,-:,,......- 1,-..- ....... ~ ~ ne Jegyen a gondjuk. ______ __ a lapot 11. 
~ ·~ ·:trul:ttv c kl:d n;..~·nyomát• r~~~j(,.iµfe~fö er 1 . · . A Suaquabanna Colllerlea KlrJBlt ~11uttal, llo,11 o daf16114'zl,abd 
::: t1J , .. r; •Jil n. -l~ ., MF.GNYITNAT, MEGÜLTE I\ 1,F:JÁRÓKÖ Co Scott, Pennaylvinla és ,u Add multá Aa.• ---1 tua-
J\ ~z,'n ip:1!" l:cl).zetét , a ~énípar so~l nem .i3mcri a EGY BANYÁT "' ,· 1' -- Luk.e Fldler bány!lt Mt. <;ar- Mik oelllltk, ~t ...,.,,.,,. 110i ndlN,t-
r.zr_r\·c: ?t hcn - ;zt büszkén i1·j!1".-.: - csak a magyar bú.- /. Lttrlry hck(;.,,1 ,...,_ M• 1'f'~1:·;~c71t~~a~~o:~;~~ .. ~ me1 ke.rilletben mepyitqttÁk. el6lordul,'Aonulffdll-"6d.t.tudmo-
nyasz. i ~e:1. a:~ mcgt:multa. azt 3 B:hrá'3Zbpból. '11AJAt Klngwooif, W .. V '\.-h•m I m, .... .11''•~ J\ ,, .. tt,-~ ,.~ ,-, ... .._ Ezek a binyik hónapokon kt ,um tlMIJult utú pMNIIL 
. ~ l. ,"lit;d 1-li_:~. Wor:.:er3 ,Jonrnalban \'ÍCC?ket, mc; m~irnyftJAk é<i e-,,~nt•,I minclPn /r-.1•,ir-u„I·-.. l'Jr'.• -6 to .... ,1,. ii:;· krreaztO.I le voltak d.rva. :Most f'lul•kttelt 
t t~.l-1~r-r.1•t~ .:·:-t lsuznl'!<•k, ahd:,ett., hozy a szcrvczkcdéJ nnll ,toli'Ozni fo'1!'!.k. A hir• ,11-1- ..---'·~•'" -,~1v F„Jtn•t'\ 2400 bényász jutott muoJr.lho-z. A IIIACFAR BAKfAsZI.AP 
IJADOIIIV AT ,UA. ! ZUk~~g:t l-•:nar '.~tné'< mce-_ a bányáss:al; 11:d..,.nak iUct-rillt """. 'l""'·cihb
1
~~~\-~; •.. ··;: .. t:.:-,:-~ ·.:~~t./:'.~ " 
I:: , .ih, !J elt. J1r-v :• banyászok oorsat, a szervezet v;i.snt1 súl•Jt,\st m""~zl'rc"o:e' .. , , . tt.= • ,,.,... ~ ~ 
liC'lyzetét ll\Qb:itatnák a lapjukh3n. f-J lgy a fflJlnka b'zto1ltva \U. 1 ;.<:''t: dc ' n"mso.,n:-:\ k s:env:?- ,,~...,.. ..,. ,_ ..,. DM. 
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1928 OKTÓBER 26. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Egy megyét terrorizálnak Ohioban 
Ohioban a terrornak egy uj A bányatársasAgok mindent v1mnak az ujaágok, máris szil• ror nAz más eszközét is nap-
uikö&et fedezték fel a bánya- elkövettek, hogy Ohio állami mitgatják, hogy ezeknek á pe- nap-után !elhasználják. 
tdraaaágok · és megyei hatóságait felvonul- reknek az elvesztése mennyi~ Itt Is, ott is be\erobban egy. 
Félelme~ eazköz, n&.i)'atilü tassák a bányász ellen, de ez fog kerülni a megyének e.s egy bomba az éjszakák sötét-
eszköz nincsen Itt uó keve- mo.11tanáig csak kis mért.ékben hogy az adót a perek követ. jébe éa természetesen mindig-
aebbrlÚ, minthogy ef1 megye és nagyon szór:ányosan aike- keztében mennyivel fogj!k fel- mindig a u td,jkoló blnyás:r.t 
apraja-nagyjAt meafélemlitik, r!ilt a sd.mukra. . emelni. oko:r.zAk a robbonAsért. 
hogy a bányászok ellen kény. Most tehAt más eszközökh!SJ. Azzal ijes:i.:tgetik a lakosd.- AJ bányák ugy meg vannak 
azeritsék a Jakosaá8:c!_i,, , folyamodnak. , got, hogy a ketvenkilenc per- rakva magAnrend6rökkel, hogy 
1: 
gy~:":'ava~~:~i;:e4t~1~ak ne!
08
etg.;e:~é:.á:~z!;;;; ~::n. m!~nd::mm:;:~~ottme:; ~a::daA~::s!;1i;:o:h~~1~ö~!~ 
meg ezt a fegyvert s azonnal min.~en e"?'es lakosát terron- mel!"lllrtet_t ~ztrAjktör6 nevé- jutni. l , 
hozzáfogtak, hogy nagy arány- zálm akarJAk a azért támad- ben pert md1tanak a megye el- Még kev~abé juthst azokhoz 
ban rohanjik meg vele a nak Athena Countynak egy len. a hogy milliókat fognak a közel egy u.trájkoló bAnyAsz., 
sztrájkoló bAnyászt. perzuhataggal, aztrájktör6k az~mára a me- A gyerek Is IAtja hát, hogy 
Athena megyét egy Ralph Athens County ad~fi~~t6i gyék rovására kiutalni. 
8 
sztrájkoló bányAszok nem 1 
Holbert nevü tiienbét évea gye megijedhetnek és meg 18 !Jed· A lapjaik most már azt is lennének képesek a robbantá-
rekkel bepereltették, mert az nek, hogy ha 8 megye elv7'~te- irják, hogy ez csak bevezetése sokat végbe vintti, még ha ta-
1 
:-
i!ju gentlemant állit6lag va- né a pe~knek ezt a légióJát, az Allalános, a nagy klterje• lán az akarat meg is lenne 
laki Glouater mellett egy este akkor óriási kiadása és kára déeil hadjáratnak, Horn: Ohio bennük, 
megtámadta ée egy k6vel fej• lenne a megyének. minden bánya-megyéjét pe~l- A tüzek, a robbantások, a 
be vágta. . Ter~éazetel, hogy _ezeket a ni fogják, hogy tönkre fogJák lövöldözések a b.9.nya-6rök 
~Dl OLD~ 
UJ KIBOCSÁJTÁS 
MEGVÉTELRE AJANUUK A 
, La Lasine lntemational, Inc. 
névérték nélküli részvényeit, amelyeket a BANKERS SERVICE CQR. 
PORATION, NEW YORK, bocsájtott ki 1928 október h6 9-én. 
Regístrar & transfer Agents : 
UNITED STATES CORPORATION COMPANY 
Csekély E.-ter dellár ká~ér1- vesztesegek~t a~ adófizetőknek tenni az összes megyék klna• munkija, akik • terrort akar- , 
tést klir a fiatal ur a fAJda- kellene el~sel_m. mert a. me- tárit s hogy esetleg az áll a- nak a vidéken, akik vérengúst, r I William D. Young, a La Lasine International Inc. elnöke a követ-
lomért és atért perli a megyét, gye. a bevetele'.t t6lük kapJa. mot is perrel fogják megti\. eJ\ensége,1kedést, villong'8t ke- kezöket irja a társaság felöl: 
mert sr.erinte a megye dolga Egy _ca~mó ilyen per és e": madni. resnek, mert nkkor van null:-
1
„ La Lasine International Inc. megszerezte a tavai francia vegyést 
lenne rendet és békességet tar- csomó il~en pernek az eltesz Tele hordják Ohiot bummal sége a munkájukra a társaság- ált,al feltalált La Lasine Fertötlenitö szer hll..,., fo1wulá1'a't e's a nemzet-tnni a megyei uton. tése tehát 11ulyos _teher enne é~ csavargóval, inzultA\tatni nak. " 
A naiv 1ieren mosolro~a~ Athe_n~. County mmden egyes fogjíik 8 sztrájko~ó bfmyász- Ha békesség van, ha megfr- közi jogokat n francia és olasz üzlettel együtt. Ez a szer általános hasz-
~-ld""n;'m' •,~,tbe,nret,',·,,h~,~~n u~-. po~~a1:~~k eddig a_ b_ ányászokb n,'',',',' !,,khb•••'",'gy',~~ngy, ,',•lhk!~ té_s van, a,kkksoér a bánya-őrre' nálatban volt a világháboru alatt, az influenza járvány idején és últalá-
~-= ... " " '"""" ,,. u I nos elismerést és dicséretet aratott elökelö polgÍri, orvosi és katonai ha-hogy még ezenkivfi\ heh·en- mellett foglaltak allast• azok pen yftgnak, szaladnak pöröl- nincsen __ 8 í· OOságok részéról. 
nyolc ilyen kártéritiisi ' perrel holnap könnyen si:embe for-- ni a megyét és az államot, De torténhet_~e-~ ezek a rot 
fogja 8 megyét megtámadni. dulhatnak n blí.nyássul, hn ~~ nmiért a drága sztrájktöröket ban~ások és lovoldö:~sek rak 
~:!~;;lnntfoly:lag b~n;á~:j :dó~~:yá:~ao':c°S:~r1;!1r:~~et~ ne; ~~:~~áe~•nragy nem képe- :,~~!1f::!f~~. n~ik i:yan:n~-
~::et~JéséveJ a megye ellen és folyólag. se H " az álla~ok hatóságai ják megfé\emllteni n sztráJ• 
a bányat.ársaságok fogják a Nem val6~1.inU, nem is na• nem nhs'landók 
8 
bányatársa- koló bányászt. . 
számukra az ügyvédek szolgá- gyon lehetséges, hogy a ~e- 8á ok s~olgálatában állni, ak- Ezek ~zonban csak a rég 1s-
latait megszerej!:ni. gye ezeket a pereket elve~zit- ko~ gondolnak nagyot és me- mert, reg ~vált e.'!zközök s 
~the~~ll~:.~otg r.s:= se.Hissen akkor ezentul mi~d~n rés_zet a bányák és mer:ntet-- :~t e::io~~t:b:1Úe~:;:;i: 
:n, :hogy Qhioban nem ural- me~-a(!ott ember állandóan tet1k az_ á~Jam lakoBII g t. e- eljárást akarnak inditani a bá-
kodnak korlitlanul a azénbá• kártérJ, tlog a megy~kt61 kö-- ~zt hisz:~btotb:z a ::ny á- ny'8z ellen, ., 
nyák ,_,,. vetelri't Akkor a Jegytlkolt em getodzés e . . u a ny Athens megye beijedt, ezt 
• A .~állalat jeleniegi aktivitása a La Lasine fertötlenitö szer gyártá-
saban_ oss:ponto~ul. Ugyanésak gyárt azonban • legfinomabb minöségü 
francia p_1pere •cikkeket. Tervbe van véve a külföldi jogok kihasználása 
is. Saját i'noélel'tl és tökéletesen felszerelt gyártelepe van Bostonban 
Mass. és készitm~nyeit itt gyártja. ' 
A UNITED CIGAR COMPANY OF AMER\CA nagy részvény ér-
dekelt:séget váll1¼lt a társaságban, .részt vesz az ügyek intézésében és 
az igazgatóságban képviselve van. A Unit:ed Cigar üzletek láncolata és 
alvállalataik, köztük a WHELAN DRUG COMPANY üzletei éa mások 
szerzödéslleg vállalták magukra a La Lasine gyártmányok hathatós 
terjesztését tíz évi idötartamra. 
Ed,dig a meJt}>e hatóaiga pár berek hou.itartoz6i mjn~ pö-- szok ellen fogJa nemcsak 8 la- nem lehet el~adni. A ,télkéa 
tatlan volt, eddig a sherifíek rölni Jogják a megy!t es a_z koasif~. de 8h hat&:::~tir~ lapok vezet.J\ek az ijes7ith,be1t 
nem csaptak fel vér-ebeknek s illamot, hogy klrténtést fi- hana-o m, 8 0 ~ é és az a pir rnUnkáaujság, a . A µGGE1T gyógyszertárak az Egyesült Allamokban levö összes 
Obi~ milic katonasiga enni zesseÜek ,a meggyilkoltért. ugy ~eglesz ,;mde~.t7' ~:.~ mely a mea-Yébe jár, még nem üzleteikben árusitják La Lasinet. .., 
acfolt~a:a éhaó gyerme~eknek. A lak~ asonban nem tud gye es .. •~ am tr '.:~ ~ birta mepyugtatni a perveaz- M"" 
Ohio - aerencaére - nem ja e:rt riii~aond9,\ni. • hoi'.Y ldirtJl~i 81 ~l 9 · · tést61 és nagy adót61 tart6 -Jh-· · • ,.>- · SHULTE"'tJNITED 5c-$1 társaság, amelynek az üzletei hamaro-
,est )'irgl~iában, llerrl Log8n: A bányaUre&úgok bérencei állam terü · ·tesen ~~- kosaágot. . • • san bé fogják hÍlózni az egész országot, raktáron tartjá, kirakataiban 
"tinrf ~e'kA · s ezekr kö1t nem utols6 helyen Rlö~ben terméaze a r- -1,:', ---i-o--:-:-- ,, , mutatja és hirdeti a gyártmáqyainkat. Hasonló megállapodás létesült 
' - IIULA.TSÁOf!K A. MA.OY A.R, más, 5 és 10 centes storeokkal. 
Kormányzójelöltre 
IIIJII"' Y. Coop~r, republltinua 1,ronn,i1LY11t1Je\öll U a.lib· 
blatat mondta: 
•-Ohio ,mam 1d.m011 Jp,,.rl tibpon1JAban IIOk ezernyi b&-
vAndorlott. férfi M nll un. akit 1117 lamer!k Am.2rlkJ.L 
mint n !eMtllli~k b ngyenlll Jogok Ju1IJIJA1, 11\heteUen 
Horga.l ommal nomtNk ollAjAútotul.k u runerlkal n)·e\vet, 
hanem t11k.11réko,,kodA1uk révén otthonokat épiteLtek m!l· 
gulwak. maguUYi tenét u amerikai Hok ... okat é1 azava-
uU Jogotuereztekmagukoak. 
Ezek a tér!lak él nllk 11agy tn.éket }eleotenek Ohio il• 
1am l)Olpairip.nalr. uempontJiból. A beri.ndorol!.ak """"" 
riuel 61 m111 11 érdemlik. hou ue"" réliel \egyenek t-,,-. 
minyutunknat ,!,t 1J1ieu életllnlmet, Politikai 6Letilnt ner--
ve. rétlzelt képezik lik. el!amel"Nt érdemelnek• korminJ· 
zat r,éuérlll é1 őu!nt.e b il.torH!at, hOIY tehet.tég{lk le JjUIU 
&dJit An111rlkinak.' 
TOV ABBA AZ ALABBI JELöLTEKRE: 
UNlED STATES 8ENATE 
Sll\IEON D. FESS 
ATTORNEY OENERAL 
Gll,BERT BETTMAN 
(H0HI-U t.1rmlnu1) AUDITOR OF HTATE 
JOSEPH T. TRACY 
THE0~!~t•~•1"!~T0N Tn~ER OF ST~TE 
UEOTENANT ooV>ruso• ~!~,!J·0!),~~[ 
JOHN T. BROWN (Kattl vilaazta"d6, kU!IS" tlcket.1" ) 
'""""'"'" 0 , OT ATE ROBERT H. DAY and 
CLARENCE J. BROWN FRANK W. GEIGER 
Replll>ll11at1 Cunpalga Co,mmlttu, Harry D. a11 ... r, Chalrm•"• Ntll Hau..,, Columbua, Ohl~ 
' ~ 
BANYA.fLSZEKEN. ."PENNSYLVANIA DRUG CO. üzletei New Yorkban és a THE 
~:d•: • ..:rl~·~ .bl':..~':."-~"m~~ OWL DRUG CO. üzletei a Pacific Coast államaiban szerzödést kötöt-
::r~:~" • :,:~:ti 86: 1-':~~~;::-. tek a La Lasin hirdetésére és ela"dására. 
•Dk.a1• ny•ml.atvhyo,kat.) 
A Logan és Vidéke Magyar 
Ref. Egyház . pénztára javára 
j ~:!!n n;~'~u~~\ 
1~~i:::i• k:~d~: · 
döleg nagy Alarcos bált rendez 
. n Gyöngyl»Ji J áno.s-féle tá.ttr.te-
' remben. Belépti díj férfo1knak 
1$1.00, nök~t. 
!~~~=•1;•] -: 1 HliTI TERJJ!lnEsV Nl( 
~; ;..i kormAny &1.endepnrtmcnt.:i 
4 j.'.n. '< ~ k;mutacllll\i sterint 
~
'\lrnoc;,i;er.h<>r folyamán átlag tiz 
C'J UI mil li6 to"l puhnszenc', 
tcnnllllek az F.l:'Sesil lt Alla 
-fll mol,b1!)1 hetert:iéDt. , 
~ I Az utolsó p..ir héteµ ó.t. a vu• 
Jr r:i.tlan hide'l" követkei: tébcn a 
sténtermeléll emelkedett s ugy 
l lát!zik, hou a gyárak rak~ 
tarra fs termeltetnek. 3e::~~ 4:z?~~el~;~:r a~~ 
hogy R tii: él! fi\\ mlllló ton 
szén tényleg elf?gyna heten-
ként :'I": országban. 
1'nvn!y steptemberben vala• 
mivel alacsonyabb volt a ter-
melés, vbtont ebben u évben 
1 a nyáron At csak nyolc-nyo 
és fél mHlló ton szenet ~-
nyásztak hetenként az ore 
: .... 
SHEPARD STORES, Bo; tonban szintén szerzödtek La Lasine hir~ 
detésére és eladására. Mult év október óta hat New England államban 
hirdetik ezeket a gyártmányokat ujságo~ban, rádión, villamosokban és 
több mint háromezer üzlet árusitja La Lasinet. 
A most kibőc'sátott 200,000 részvény eladásával a társaság további 
forgótökét szerez terjeszkedési célokra. Ez összhangban van a· La La-
sine International gyors fej lödésével és azzal a tervével, hogy országo::1 
akciót kezd gyá_rymányainak hirdeté se és eladása céljából. 
ALBERT· C. ALLEN, 
NffiV YORK 
~ló. a Unluod Cip,r S1oru Co. i!Jy•eie-
tll a.Jeln!ll<e 6'I lp.qo.l.óJ•. 
H. G. GRIFFITHS, 
N~WftnK 
a. ~11n1Yl• 4n1a Oru g Co. _geoenl ma.nagere 
TIIOMAS W, PELHAM, ' 
' BOSTON 
i3up.t.6. h:J:lllt\~~::.=•:~~o. ~ég,..,, 
D. J.'. COTTER, 
NEW YORR 
Ulk!réti p,énilAnlolr. 
JOHN S!!,f;l'.,,A,/ID 3rd., 
IP~81lt.ó, a Sbepllanl Depan.m,n1 8to"' 
el11llk,e,Bos100,lla,... 
1.·E!TA1~· 
i,;upt.6. • Unlted Ctsar Store.o Co. 
ot Amer1ea 1'5ell~nll~ 
EDWARD G. YOUNG, 
BOSTO~ 
. lllE11n!lk,1lpqató,aFra11kRldlo,i&Co. 
elnllke. 
WILUAM D. YOUNG, 
BOSTO~ 
eJ1111k,1J-ató.aL:&L.astnel11t"r11•tlonal 
Co. lpzgat.ódp.1111< u e!uGke. 
A La Lasine International Inc ~.,.;~-• '' 
vényeket jegyeztetn· • 
A részvényeket 
Ára 6 do, 
Rendeléselret csal 
Vételár csei&; vagy 1 
sében szivesk~jék a 1: 
~, 1 r, l 
JOHN 
79 WALL STREET 
Megszóta lnak 
• a bányászok 
IIAGYAlt kA.UL&P 
1. "!.3' a bánylluok többaé1e vi• kell a bán7lazolmak, de Uyen ni azelleml, erkölcal éa tAraa-
1a zlotta a ver.ért. C~ malYW: ,....,,,"-m dalmUas e11 huron pendUl6 
A veiér hatalma ipn DltD, aoha. ~ rokonainak aranyit, ldncaét. 
de kűlönöaen na11 a !6nréré, Maradok b&Jllnl ~~I Ett61 mentetttk m„ a bbyá-
amlt önök asintén jól tudnak. .Mu.t azok, . .f ~tii biai..._,~ -~ 
Ha egyazer az a veú:r elfoSlf,1- R. S. Box 82. arad\,j\1 Mletnhfflta'f!-'& • if 
:
0
:1v:!:!!v\, hi:t b!~: t: · ~tta, _o:l•. k:.ehi~é~~7~1t1 i.l ~.-::j~~ 
11== ====== =7' ,=;;,,===="/,= =" moi:dltani. Mi Ut . t u,dunk eJT61 1 Hit u6l!U1Hlkt °"'eg, mert hogy az eaelleres h;.litit meg ~ 
Henrietta, Qkla. hogy 6k még mindig utráj- valamit, mert megpr6bilt11k moat mir mf ia elmon~~•tjuk a gyiUi:oa ellen1ér la mersiras-
1928 október 15. kolnak éa irnak fühös-fáhot 26-ban a sitrijk mbodlk éri- jó Pet6flnkkel, hogy itt az ,aa ••• " 
Tisztelt Szerkeait6 Uri &eiélyért Wyomingba, Pen1111yl ben a 21-lk kerUlet elntlkét el- id6, most vagy soha! Rabok l~ fllost azt 12.eretném megkér-
T udatom a t. a:i;erkeszt6 vAnü.ba, Illinoiaba , st~, ahon• mozdltani, akinek a neve Bill gyünls, vagy =~dok, ez a ker deznl, hou mit vf.rhatunk egy 
urat hogy a munkavlnonyok nan csak eegélyt remelhetnek, Dar rempl (most valahol Kana,. dés, válasa~tok. . . ma született csecsem6t6L1 Mit 
itt" bizony nagyon gyengék. mert az itteni kerill_ettól ~cm dában uervezó), de ez oly ne- Rettenetes ko~o)y es id6~ze: az uj uervezettól1 mely alkot,. 
A mely bánya dolgozik is, caak igen kapna~, mert n~nca ~mb61 hezen megy, hogy az ember él rü ez a kérdés. Az amerikai. mánnyal, törvénnyel, erköle&-
17 béreket fizeti de mun- adj anak, hiazen a b11ttvu1elók Sfll\ gondolnA, pu,haszénbányászokra ez 8 Je- csel lgaZ!lággal becsületes pol 
~t :pni még ezen' bér mél- f izetóae felemés:rti azt a k~s All- eset egyébként lgy Wr- hetö legnagyobb átok, hogy gárÍ köztudat tfl l, egynóval 
flett iB képtelenség még az jövedelmet, ~mi most befoly~. tént: Mikor a bá~yák elkezd- ilye~ vakmerő kérdés már nk- mindennel é11e·nkCzlk. Mt, vagy' 
iel:,an embernek Is, aki jól is- Ezek a ba1társak persze hiá- t'ek open ahop a lapon dolgoz- tuíihasá vál t . . . . mik u orszAg népének s:ren-
.~erós ezen a vidéken, mert a ba futkosnak munka. után, tatni, az elnök ur elkezdett fut Hát aki ezen kérdea_re ószm; tek.... Caak éppen a Lenin , 
~::ik :~re!te:zt~i~n :1:j: ::i:e::~8:i~:~. a sztráJk \eg- =~~~·ül;::~a~n;eJ~!~aé~p~~~ ~egvá~:~tl ;:::1n~a~n~o;;~~i f;:::~aln;:~ ~:~~{:i\e!~; ' 
111.kebe'ini mentek. A sztrájk A juniról az én véleméynem egj, szervezót 18, David Faller különbség van a h~lálos itélet egy Ilyen ujszU\ött idétlen 
ezen a vidéken még 1925 ja- az, hogy a juninál jobb védel- személyében és aztán együtt és a fölment6 verd1kt kl!zöt\ szervezetnek.1 S megt.Amadta-
21\lárban kezdődött, nem ugyan met a bányász nem talá lhat, prédik'1tak napról-~apra, jir- Teh!t a heJy~et rend~vü/ tis esetén, ami elkerUlhetet-
lrlvatalosan, de a bány!k egy- de csakis akk~r, h! van ~a.ze- ták a bolondj!t késón-korin, komolyságit _ tekintve, fAJda J illll, hova, •kihez, mihez fog me• 
t.61-egyig leúrtak és csak mi- tartás és a tisztviselők tiszta igérték a segélyt jobbr61-bal• m~8, Unnepiea komolyaágga • nekUlni 1 Hiszen az alkotmány 
jusban kezdtek dolgoztatni a szMiek. tról. Kaptunk is Személyenként azivünkre tett kézzel kell meg- sáneainak védóbástyáin belUI 
11-efl bérek mellett. Még az a Talán nincs még egy bá~ 70 centet hetenként egy "Pár mondanunk a. fl!t.ett ~érdté';' helye nincsen. Monkva pedig 1 
~:n:=~ a:e~ina~!:! ';~=~ ;~~i s:::;a~~:~~~:;, ~~ ~:~:1~1tó~~tá:é~::.~:~::~ :::i.::n;:;;;:: ~:a: feike; 1~:~:zn::~~;a;~ azemmel, 
""Vl\n jó munkája, de már én a vánná, mint én, de nem egé-- jött olyan h6nap, hogy sem- szennti ~azaágot. nézi a mozgalmat, mert ameny 
-fiammal együtt csak 28 hónap szen ugy, mint eddig volt , hogy mit és a kerületi elnök ur az- Több mmt egy negyedszáza~ nyit az idéUen nyer, annyit 
-eltelte után kértem munkát. a munkás ugy ali ~-olt rendel· za\ érvelt, hogy nincs pénze a dal ezelótt alakult meg a Un!· az öreg veszlt éa nekik ei:.-a fő! 
igy hát nem valami nagy be- ve a tisdviseló uraknak, mint kerilletnek a sztrijko16k se- ted Mine ~or~e:3. Hogy meny Hogy a törvényesség rajvona• 
-csílletünk van a bón el6tt, a hajdani cári Oroszországban gélyezéllére. . nyi áldás filz_odik ezen szerve- lát mind elhagyjuk a mikor ez 
"biAba iSluer mAr vagy 10- 16 muzsik. Hogy ez ugy volt, azt, Elhatároztuk akkor egy gyO· zetnek. a _nevehez, azt csak a megtörténne, akkor megindita-
<éve. sajnos, személyes tapasztala- lésen. hogy Indianapolisból ké- gondvise\o Isten t~dná meg- nák az idétlen, vakon szüle-
Most emlitést teszek a juni-1 talm alapján mondhatom, rünk seg-itséget, ahonnan \evé- mondani. Hoc ha torténetesen., tett bolseviki szervezet ellell az 
Tói egy p{ir sorban. A junira mert mikor én felesküdtem, Illeg kérdezősködtek a kerü- e~ a szervezet nem lett voln~ igazságos hadjáratot s még az 
-vonatkozólag a dolog ugy áll, 1911 -ben, éppen most e hónap Jeti irodától, és azt a választ bizony mo,ndom. hogy ~z !gyá irmagját sem hagynák meg. 
"hogy a 21-ik kerület cuknem ló-én volt 17 éve, akkor a7: iJ. kapták, hogy van annyi bevé· sül~ All~m?k p~ha~zen~ nr · mely n gyászhirt megvinné az 
egészen megbukott. Talli lkozik leték 76 cent volt, rá két evre tel, hogy a tisztviaelók fizeté· szai 8 kmai kuhk eletmvóJán Uj Előrének. 
ugyan még itf..ott egy-egy bA- le lett száll itva 50 .c~ntre. Ez se kifutja belőle. Ennyi volt az lennének_ ~ 8 - °t:ljen a United Mine Wor· 
11ya, amely fentartotta az öi,z- igy tartott talán 3 ev1g. Akkor egész, amit Indianapoliaban te!; "t:s megis, a. szakadár _bá· keni! 
S?".eköttefést a junival, de az kezdetét vette az illeték emelé- tek a kerület érdekében. A nászok nagy létszáma mmtt Ez az én p{lpa-levelem. 
=~~n c!:;!:-~t~~ rk~\ö~r:: :At::rt:1Y.~~~ó:!·/
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:!:r~e~ze~;~~:r~ . Maradok bajtársi lijivöz\et-
:nya, melyet maguk n munká- 15 dollára i_s felment és szt se l!em tartották érdemesnek l n· lan, me~a~kuv6 v~zet~e miat~ tel Novák Lajos. 
1,0k tartanak fenn és dolgoz- sz6, ae beszed, egyszerüen csak dianapo!l~b61. a sir szelen kell allma s ar. Elizabeth. Pa. 
:~ 1:n1:~s!::b\'~:~;~et:':. ~~tá~n:a:~!~~ c~~ :~~~= e\j!:i:~;:i!:\~~.1e;:;h:t:!~r~ ::?~~:r,ö~l:: ::e:~;~:~ -
mert van olyan pedájuk is, gass \'Olt a kötelessege. __ ve-iónek, David Fallernek sem megAsott borzalmas gödorbe. INDIANÁBAN 
hogy nem esik több egy re-egy• A Bányászlap . többszor f_el- tetszett és ö kapott ösaze eló- tn azt szeretném ég:,;engetó MEGKOTOTTtK 
"l'e. mint $1.75 naponként és szólitotta olva~óit, hogy ~·ag- 8zör a kl'rUlet elnökével , má- borzalmas kiá ltással világgá A SZERZIJDtST 
ebböl fir.etik aztán a juni-ille- ják ki a wzérek_et. A:zt igen ~ds:r.or a kerlllet pénztárnoka, orditani, bömbö_lni, hogy: Nem, 
téket.. amely fölmegy $7.60-ig. könnyU tanác;iolm. d~ igen ne- Geoiie" Pattel'80n, mert egy nem, aoha! " . Hos!zas tárgyalások után 
lgaz, hogy ezeknek a binyA- héz megtenm. Ide irom (ha hotelban laktak és az elnök A harminc éves becsületes, \'égre az indianai bányás:r.ok is 
szoknak a legnagyobb része is önök ~tleg nem _tud":ák): ur $5.00 számlát adott be na• áldást fakaszt6 m~nka cuk szerzódéahez jutottak. Megkö-
'<ltthagyja a bányát- és a junlt hogy ":1ért. Mert tisztvis~o ponta. mig a pénztárnok csak szerzett talán annyi érdemet; tötték az egyezséget a búnYá· 
és mennek munka után. ln• nagyon is sok mn és sza,·azas ~.50-t fizetett és igy a. pénz~ hogy ~. most alakul6ban levo saok és bányatársaságok meg· 
l!ább akarnak naponta 5 dol- alkalmával azok vannak a sza· tarnok nem nkarta kifizetni az bolseviki szervezettel szemben bi:zottni. Az uj szerződés ér• 
Járt kapni , · mint $1.75-öt és vazatok feJO\vizsgiilbával meg 5 dollé.rokat. Természetes, a United Mine Workersnak a telmében Jndianúbnn is ugyan 
-meg abból ia fizetni a magas bizva és amelyik szavazólap hogy a sztrájkolók is mind az felépüléséért minden lehetőt ar.okat a béreket fizetik . me-
juni-illetéket. lgy tehát nap- nekik nem tetszik, ~bból ~gy el nÖk ur ellen fordultak és e,lkövetünk. Jyeket J11inoisban, azonbnn a 
ról-nnpra gyengül a juni. néhány ezret egyazerUen a tüz- meg lett pr6bálva a:z elmo:zdi- · A bányászok reszére cgycdUI munkafcltételekben még erő· 
Vannak azonban még most he vágnak és a:z lesz a vezér, tása 1tzon az alapon. hogy el- er.en szervezetben látom azt az sebb változtatások vannak a 
is olyan eml.>erek. akik ninc11e- akit ók akarnak. Termésr._e:e- sikka!lztotta n kerület pénztii- erkölcsi erőt, mely minden ol· bányásr.ok hHtr{;nyára. mint 
nek munkAban és azt mondjAk, aen ezek aztán azt erösitlk, rából a pénzt, mert mielőtt 6 dalról jövő támadással szem• Illinoisban. N11gyon !!Ok olyan 
átvette a kerület vezetését, ben megállja a helyét. Mert munkát ingyen fognak végez-
: imnyi pénz voJt a pónztArban, ezen orszllgnak a lkotmányában ni Indinna bányfü1zai, amikért 
Az Amerikai Magyar Ref. Egyesületi ~;ie~ :1;~!ns::gJ1~~::t:!!1~~~: :~;~s:ne;~::á:;:se._s:z;;!:: ed!i: ~~ze:;::ödés 1930 í1pri· 
!llega\akulása ótn több mint két millió dollárt fizetett § amilret mi kaptunk. . _ ellenkem~k, tebát _ mint ilyen- !is elsejéig lesr. érvényben. 
i tagJai ós tagjai árvái éa özvegyei 5egélyezé5ere. § Voltak embe~k, a~ik e:zt Jól nek: t~n:enyesen J~ga van a Az uj ~zerzödést a bányá-
AÍaptökéje 1926 december 31-én . . . ~02,719.34 § tudtiik és ma is tudJá~\ Ezen- to\'abb1 elethez ~z idők belát- ~zok elé küldik sznvazí1s cél-
Tagjainak uáma 1926 december 31-eo . . 13,443 § kivül más piszkos tette, 1~ nap-- hatatlan fo\yaman. S i:ne11;an jáb61 és ha mepr.avazzák an-
Tagjai iirváinak a nevelésére Árvaházat, öreg tag. § világra kerilltek az _elnök ur- ~! az _el~nye, hogy veszely ide- nsk elfogadását a bányás:1.ok, 
jai számára A1urmenházat tart fenn. § nak és fel lett stóhtva, hogy Jen t?rven~es hely~ v~n .. az a\- hamarosan megkezdik a mun• 
t~lctbiztositó osztálya tnf{jainak 500---3000 dollárig E hagy ja e l állás;i t , mii:e az volt kotmany vedsánca1 m?gott. kát. 
nd életbi:l.tositAst négy(éle m6d01.at szerint. A bizto-- § n felelet, ,tjogy az elnök ur be- Kérdem, elm_ondhat!a--e ezt --o---
sitó okm:\nyokat a taR letllzése szerint választja meg. § zárta az irodát, elm_ent a ~o-- magAró! _a ~ni~d Mine Wo~- NÉGY BÁNYATÁllSASÁG 
Az 1927 szeplrmln!r 26_dn meqto.rtott kQ:zgyUlés hatá- § te ljába „ és ot~ rendorök_ ór1z. kers kr1z1sébol kinött vad haJ• /IIEGEGYEZETT A SZERYE-
nmlla szerint 1928 janudr elsejéuel 'kezdiid6 leg biz· § t~k to,·11..bb, m1_nt ~gy ~ébg, ad· tás? Ugye nem? . ZETTEL 0 1/IOBAN 
tositűBI okmányainak kéupénz (Cash), kifizetett biz- § thg, a_m1g; Ind1anapohsból meg Ugyebár, e~ a ha~mmc éves 1 __ 
lositás (Paltl IIP lnsurance) , él meghoeizabbitott biz- E ~e.?1 erkezett _a fe lelet és ezen szerve:zet telJesen __ atmen! ez A bán ászszervezet ohioi ke• 
foiitás (Extended lrnmi-ance) értlkük lesz , az életblz- § 1do alatt az iroda nem mükö- ország n_épé_nek koztudatába. rületi ~ezetősége jelentést 
~::ta!~n1ulalok által kibocsátott köt1Jé11yekhez ha• § dG~~- l!lelmezési bizottság, a sz::::t% ~;:\ 'r::~k:::~ adott ki, mely szerint u~abban 
· § mel)•nek magam is tagja vol- sem mondhatja rá, hogy nem- négy bányntár
1
aasá~ga1_
0
•k1ker0lt 
~etegsegClyzö oszlálya utján heti betepegelyre biz- E tam, egy pár ezer a láirá81!nl zetietlen? megen:ezést étes1tem . 
1ositja laR".iatt. :- : Gyermekosztálya utián a tagok § támogatott Je\'elet küldtünk a Ugyebár ezen szervezetet el- A negy társaság a Fol.lens-
!:;t=::::r::~!i::::~:\;1:r.1::;:7:•~:.:.:;:; 1 :i:~;I1:~:f:;!: :,~~~~; ~:::::',i:~:J:E~E:F·;~: ~'.1 J::;:Fi1~: 0;::.~~1; 
nem haszonra dohioz6 vállalat, hanem jótékonysági § Dolremply elnöke a 21.Jk kerü- Mert még az ellenség is meg turing Co., összesen körülbe-
intézmény és minden biztositáat olyan áron ad tagjai- § letnek mindaddig, amig az Ide-- slratjl\, ha mindjárt titokban Ili! 200 bányáut alkalmaz. 
nak, amenny[be az kerül. (Coat price.) § je le "nem jár és a hotel költ- Is, mikor selyem ágyán nyug- ---o---
Tegyen öa11zehasonlltást az életbiztoait6 intézmények E séget, valamint a rendőröket, talan álmában meglátja a véJ: HA N l!M T EL.IHl!N Eatuetau , 
áraival és be fogja látni, hogy hasznára válik, ha ai: akik ezen idő alatt örizték az na, kiéhezett, rongyos, sApadl nem le.Mt 11U111 u '1•lbG. 16 
~ :!u~~j::j~es1:het rriinden Am.erikában lakó ~~ö:e~I:~:• :ir~:::~t ;::z:;:: jö~i!'::ae:!:!!i álmában 11 :'.t':t bt,to.ltJe u .vnlll trt.. 
l
r, vagy magyar szülóktól származó 16-45 tilk a mozga\munkkal. megbotozott bányászaSBzonyok. JRINER 
orban levó férfi, vaJY n6. Később aztán belátta, hogy a kiéheztetett sovány, szomoru 
f'Q kordra ngugalm.tU attho"ttr6l, e,eUcg ártl(Íll nem maradhat olt, nem mert bányászok, a régi United Mine 0 
t gyerbiekeínek l}(J.lló.JOll neuelélir6l go11doskod• mutatko:r.ni még az utcin sem Workersnak félmilli6nyi, bor- KESER BOR 
án, a"'d.1/ 011 arra, hogy ezeket megkaphatja, h "'önként" lemondott. za\mat és tiszteletet keltő had-
a n;:;:::::i ~~e1:;~~;:1't6 Később aztán mCgtudtuk, serege, melynek közremilködé- HC\tl u „m6utNt. uutu tertje „ 
~;~ mr:r7'!n!~;e::~r:j~ t::~i~ ::::i:~/ t!~:::!n:~n:e=~~~e: ::=E:~~l;~r:~~~= 
1 mert egy követ fujtak, mert is- Fzabadságért csattogó fegyveri paUUban. 
1 meröa előtte Lewlsnak a \eg- ts a rettegett német kapitallz· INGVEN 'MINTA aze:LVl:NY 
ITKÁR \ t~;:1~:~::\~~~!:z::· ~~r~: ;a~~ ;:ne:::: ö:3!:::~ !:~!~ Nh 
EDO, 9010 zönek ée m~ is az. és megvarrta volna egy zsák- Btlll't ····' ··•· •• 
fii■Í"'"""""""''"'"'"""'""""'"""" A jun' jó, 11. jun\ feltétlenül nak és belerakta volna az itte· Clf.T, Btete • - , • ........ 0 • 
lt210Kl'9!PII. 
Az~-: utk!r~r.-,éut b6dl-
tott meg az Atlant -ten~r menti rY•rtna• 
toknak. 
Nótaszó, puskaropogás, éhhali l, ID• 
dián,}láboru, arn11yláz é~ vndállatok wlt.ak 
az uttalan utak utjelt.ói: és acéloua ed-
zett kalandoruépaég folytatta az ötven 
éves ~u:i~~:!;. Nyuaat megh6dltú6'rt 
A nagyazerü honfoglalás caodauép 
tör ténetébe indiánok és fehi!rek, h6~k 6s 
gono.sztev6k, munki!!Ok éa kalandorok lr-
ták, küzdötték éa 16tték az eseményekt1t; 
éa nincs a világnak n.ebb rom&nca, mini a 
Nyugat megnyitása és leayózése. 
Az ekh6s azekér nyomán ma traM--
kontinentális repillógépek uellk 6t az 
országot é8 ahol a pioneerek megpihentek, 
azokon a helyeken ma metropoliaok felhő­
karcolói vágnak dölyfösen az egeknek. 
Ahol Minnehaha a vörös faj gyiaa!t 
belezokogta II dübörgő vizCse!be, ott kez-
dódött a Nyugat és onnan huz6dnak az 
indiánok hétfájdalmae gyáazk6rusal a 
Rocky és a Cascnde hegyek mbik oldalá-
1!:s ahol ezek a si ralmak csendes nyá-
r i estéken dalba. huzódva AtröpUlnek en 
világrészen, ott ma mindenOtt kultura, 
civilizáció. vagyon, gazdasé.g, J6lét fakad 
az ekhós sr.ekér vérrel Itatott nyomdoká-
ban. 
Akik ma ennek az utnak nekivágnak, 
azok nem ekh6s szekéren, de Pullman 
hál6kocsin, vagy Cadillac automobilon 
utaznak és igen keveset és kevesen gondol-
nak azokra a bizonyos szekerekre. 
Ar, Oregon trail ekh6a azekerei k6zt 
magyar n6tasz6 és magyar bánat ia ve-
gyült a puskaropoai,sba. de a modern 
Nyugat fe lé a magyarok még kevesen 
mennek.. 
Pedig hivják 6ket. 
A Dakoták buzaföldj.ei. Montana vég-
:~~ '::~tik~~v:;~~r~: e~!;a~1C:~!:~~ 
ivadékok fele a Keletre és j61étct kinál-
nak a most már a1.1tón jár6 pioneemak. 
~n Bórhari~nya !zellemével ezeket a 
helyeket mé.r rég bejArtam. de a bu:r.aka-
lász helyett az a ~zellem csak nz 6serdó-
ket mutogatta. 
A drága kalászosban, a zöldbáreony 
lucernásban, nz aranysárga barackllaetek-
ben csak mostanában jártam. 
Megjrom majd, hogy mit lát az qm-
ber, ha most idu l el az ekhós szekér nyom-
dokában ... . 
Ahonna11 a vaja, keni/eret ad)6k 
az orndgnak. 
Árt'fl szelek ,s pa11a1:cn 6rnyak 
HamUitott Nyugat, hami-litott in-
diánok. 
4 Birodalom megyék és f iJldaes t6-
volságok. 
5 "Keserü gyökér 1:iilgy>', ahol nine, 
,emmi ke1erU•ég. A Slgra11 gróf 
a11y616nál. 
Az éjféli vlllan11nuda lldroaában. 
Spaka11e. 
1 Sivatag virága, 11lvalag g11Umölcu. 
A ke11ewick11 grape-Julce gyár. 
8 A Ciendes tenger u) ardja. -
Seattle. 
9 Roundup, Rodeo ,, eg11éb hami1l-
tott cow-bo11s6gok. 
·10 A kadokal tá,rcmulauág. MIM 
Sz11mlinow bdlklrál11n6. 
11 Magyarok lllözt Dalcotdban. 
12 Ami ldaetetlen '• ami lehetM. 
HA OLVASNI AKARJA EZT A REND-
K IYIJL ÉRDEKES CIKKSOROZATOT: 
FIZESSEN E/,(J 
HIMLER MÁRTON 
HETILAP JARA 
en ELIJFIZETESJ DIJA: 2 DOLLÁR. 
CIME: 
19:17 PARSONS A YE, COLUMBUS, O. 
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: 
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Ohazai mesék .... A ?A, •K TITIA 
,·111 .SZE , L\IUEI MÁBTIL\ 
--- .. 
--
--- l''L.~~. ,_.:, 
-~f~} a B~o;t_ t:d~~ mhldin 7e:r.radde 1::-,::!•::: ;:~ .= ~:~,!~1~;ka617éj8: ~:::a::lév~:~o~:.:~~~ 
AI ,ij flJ.atiayt alis hOIY f'ODOolódDl BAiint D&pkor milét mondatot érte ..•. de kedves • a:ereDCN- JDC1ly més acl6aü - hette. 
kezdett 8 8 b&NdúokÓn ullrk64 d~ a airjáfioz nem rqerek k!lzelltenl. llincUr uu véltö. Bujdosó másodazor is anyj(I ellenére 
~•;,:!~:S t!::.!:~ :!0:.:'1s!: ~::m ha;:o~l ~tom olyail 'rettnt61m, BALINTKA FELCSEPEREDIK ;!8:~!t :~ft~2!i!~':1~:'!~n~:~r~~bL e~:: 
N litta óket. az 6r ae, au.al vol~ e1Co1· Garabonci !itta• boa 8 azerte6ml6 r6- 1 "- szivesen engedte Bállntkát a vakAcióban se 
lalva, hoo JámpAval éa ziazlóval kezében zsaszlnU hajnalfényben, mely azlneare fes- Vannak u.eren.Cffa halandók:, aldlmek ' Pagonyba és 1'Mlátlannak tartotta, mert 
aubályazerüen ttaztelegjen a távor.6 vo- tette a fehér éa 81:0rke alrköveket ia, az méw 50-60 éva korukban la él u 6de.t- ·szerette ftatal mostoháját. 
uatnak. Az órhh elótti hársfa ia int.qe. asszony viuzaáf'Pn dlderel'. anyjuk, mldön már felnótt 1Ye.r.ueitekk.el, Tudjuk, hogy Bujdosó rejtélyes halá-
tet.t, mint valami óriM, a vonat ut:An, mely _ O ölte meg, azért borzad a tlrját6I sót nagyocaka unokAkkal dlcaekedli.etnek. la után menye iránt énett néma gyUWlete 
mint hoaszu, tüHzemU gyik eurrant to- ie. · '·. gondolta. ée nem tiróltette, De 6 A-r, ilyenek élete teljes ée p7.daf, sú.mu.k• vádló szavakban tört ki" a kopot'!'ó mellett. 
vább, be a dombok közé, ahonnét csak ZS.• maga letérdelt az erdókerllló sirjánál, ke- ra buzog a szeretet valamennyi forrása, Valóságos rögeszméjévé vált hogy a cifra 
katolása hallatawtt. Mire az ór me,tor- reaitet vetett, imádkozott és bocsinatot mlndenikból meríthetnek s nem iBmerik a ' palóc 11.AAzonynak lógnia kell az akasztó-
dult, már nem ismerte fel az utasok_at, akik kért t öle, mint férfi a férfitó l, aki ellen szomjuságot. ~án. Minde~t e lkövet~tt, hogy ~álintkába 
lasdlltak volt s akiknek gyorsan mozgó vétett, szerelemból. Száz férfi közUl ki- Azokat tartom a legkároaodottabb em- 18 itJ.>lá~tálJn a ln'll~öletét. · · · es meg kel-
alakja egyre kisebbedett. Az ör még Jefe- lencvenkilenc elótt nem szent a mda asz- bereknek, kik édesanyjukat oly kortin ve11 .. - (ett e riue. hogy a fotárgyaláson mo~tohá-
• 1 t I Jt tta Iá áját. Gara szonya .. _. egy is alig akad, aki megbdn- tették el, hogy nem ill einlékeznek rá. Min 111 nyakába. bo_rult. Akkor nem ~IIJnálta ~!!i : •b;:~i :i;tt~ a n:!a falun k; ja, söt bajba kerül érte. Hát valami erós ifjabb Bujdosó Bálint. \·ol_na ngyonütm, mert ebból unokáJa ro!sz 
resztül. bUntudat most se gyötörte Garabonclt. zik aSz~;:;;:~•!:!r !é~:'"e:ek:~k ~~ ér; h~JI;~:~~ ~!::~~e::;;e~lették, elves-r,tette 
lék, :;::~b1:ick:
1
~se~=-ttmr~~b~ena!~: MB~:.,. ?,!:~~nf~:e -;ó::a~;n~é~:t Rsó~i; pótolhat_atlan ~esztesé~t _ a ahhoz 1imul- ~::\z:~tüir~:!g!:~!~~:~~n;:;öd~e,mhaog:; 
űzték volna fedelUk alól a civakodA1t, aa a falu felett tintaszinU fellegek aötétlet- nak. aki lfOndJukat viseh. A nagyanyák valamelyik biró szerelmi viszonyt folyta-
irigységet és pletykát, a falvak rossz szel- tck még, 11iettek, hogy mire a nap a dom- ön feláldozá~a többnyire még az anyák~t Is tott Ró1.11i\•al azért szabadult ki. A leg-
lemeit. Vagy önként távoztak a pokolba, bok fölé emelkedik, rájuk ne vi\ágitson tulllzfirnya\J~, de .fáradt lelkUk~ól ktper- szörny{lbb átokkal átkozta meg Garabonci 
anyagért, hogy legyen mit szétszórni az Pagonyban. gett már a vidámság, mellyel a fiatal anya minden ivadékát a "gyilkol!" asszonnyal 
ébredö emberek közt. A szülei ház előtt elnehezedett a Ga- gyermekének örUlnl tud. egyUtt. 
A temető is pihent az égbolt immár rabonci lába, llnkéntelenlll megállt. Rózsi , Az öreg Bujdosónéból különclsen hi:ínv · Ha tudta \·olna. horrY Bálintka pénzt 
azllrke sátora alatt. Valahol• mess-r,e ta- megtaszitotta egy kicait. i:ott. Rátarti. módo9 1eány volt. amiko~ kUldött neki a börtönbe! 
ny6n kaka.sok kukorékoltak s igy ba ta- _ Zörgessen be, maj d én odébb meg- férjhezment. de nem szive szerint, hanem Dc nem tudta meg soha. 
lán valamelyik nyugtalan halott éjfélkor várom. 11 szülök klvánságárn, amit azonban n°m Abban az időben, midőn Bálintka 
elhagyta siri magányát, egész biztosan /lr, ember konokul rdzta fejét, zsebébe bánt meg. késöbb megszerette az urát, aki' 11nnyirq ragaukodott hitoktat6j6.ho-z. hogy 
viasaafekUdt a kisértetek vlligában kapu- nyult, kivette plajbdszát s a hAz falára, kordába.n tartott. Ennélfogva a szerelme' példáját követve 6 111 pap akart lenni, 
zárást jelent6 kakassz6ra. a két tenyérnyi ablak kllzé irta JYora&n teljesen fele9leges valaminek tartotta és nagyanyja szive felmelegedett iránta. 
A dombok tetején hoasz.u, rózsaszln(l üdvözletét. leimagyobb erénynek a szülői akarat elött _ Küfönb v11.gy, mint gondoltam! _ 
pántlika feküdt végig, a nap már emelget- "Most jártam itt utoljdra, gondoltam való meghajlást, melynek, nézete szerint ö"endezett. Az legyél, pap. 
te selyem paplanát, • midőn Róza( letérdelt édesanyámra· testvéreimre. Isten áldása hn1downig a következménye. Még javakor- - Ugye, Mgyanyám. a pap imddkozá-
, anyja sirja el6tt a nedves fUbe. Harmat . 'egy~ö:;1 c~it!:~• szemében. mikor hir• :::!. a;;::1:~é~ol;;.~!~ft'.:, f~i!o~~al~d:=~ sa h~h;;:.~b;k m~~~t:°n1:i'~taz szeren-
~~ttaj:at!ek;;:m:~e== 1:id:oe= telen elugrott a falt61, mert benn valami s.6.~a nem gondolt bár kérték korra néz- csétlen apádért. 
Garabonci ia vele. Azut.án suttogott, halli'- mo(to,A "',-,i~~•••l6hk,llko~.6bb •·-•••bb ••l•.,_'. ve ~~z~I~ e:1::!: hogy a fiamat mos- ne/n ]eh~~~le:~~. rossz, hory a papnak 
talanul gyónt a halott anyának, fopdal- ,., => ,,..~ .... 
mat tett ée bucauzott t6le. M&jd l?hasoft tik,, mit'irt a ház falira, mint édesanyja, ~~':::t 1::::1j;;,a;a:::~t1:~it;:~l ~::~ ~ ~~é;l.,6-
!;~~b:I ;~~i'5 :::~nuf:~~tel~ ;:1-:it i~a~Ji~l~~s~::::a~et; ~e~~: ~=~;,;ly:~á~~~~~~tn::zei!e~ó~~~t és valami _ ,Majd nem adhatod magad llsaze 
Majd ismét villB'Zllt&delt, ho,:y ujra meg ró!. Talán valami tri.Prd.J'ot irt oda is- _ Abból nem esztek!_ gondolta. ~
8 
:~!:batv!!:~ef'Yal - mint nagyon 
~~ttm::6!:~:n~~j:zs:~l~ ::~ ;::~e:a~t~~:1Jf~nm=~!e::Y:: ; 0~ ::::.á~~::~e! ::;e~:u:i~~- ~;;~1~ van,~ :d:;: u:U?ek j6ravaló felesége 
huzta a slrt6I. átmeszell, majd, hogy mctglsmerte fia id.- szemelt ki szdmára. Egyedül maradt s ko- - Annak Is több gondja van, mint a 
- EIEg volt. fiát, rettentően jajveszékelt. Itt járt, még molys.6.dból mogorvaság lett. Meniét rit- papnak, aki nem arat. mégis van kenyere, 
- Ha tudd. anyám, miken mentem hozzá utoljá'ra s be ae lépett szUl6anyj~ kán látta. hide11:en bánt vele a unokdja aklt unk. paraeztok megsUvegelnek. J61 
keresztUI. . hoz! Ezen megint addig fog rigódnl a után ue esdek lett. tened, pap legyél! · 
- Az a jó,_ hogy a halottai: semmit ae falu, mig valami eset nem történik.) ~ Mid6n menye korán elhalt, olybá vet-- t s mivel hitoktatój6.t61 la mindig azt 
tudnnk .... vagy talán mindent tudnak! A fiatal párt Ismét vitte a vonat. te mintha fiát engedetlenségéért bllntette 'hallotta, ho!lV az égi örömök szebbek a 
1?:JO. Pkár igy. akdr ugy. nela"k nem fáj sem amP.rre a nap diadalmasan felragyogott, volna az Isten korai önregyaéggel, Unoká• földl eknél, Báliratka égi tirllmökre vágyott. 
ml ! Mert ha mindent tndna'k, azt la tud- temet6. bánat möKl!ttük maradtak. Geno- ját. mint erényére tartó, templomos asz- Titokban eHl-elóvette gyönyörll imakllny-
jálc. miért botlik meg a halandó ember ak- vévár61 beszéltek a mosolyogtak. Akármit szony. magához vette, anélkOl, hoizy vá- vét. melybe bele volt ragasztva Genovéva 
kor is, ha féli Istent? Gyere imádkozzunk hagynak el, szerelmUk s a gyermek övéké gyódott volna utána. Szigoruan nevelte s arcképe. Nézegette a kis angyalarcot II áb-
:r~· s 
· Iá kc-ur: 
szágban. 
=• aermekek tudDU; • 
...:·Q11 minden valóuintlt, . 
,1öv6k 6 i1 n6. tn pap 
11 Jpáca. t:a eoazu ~cl 
l6bb nem, - a menyor-
Perazf' ·t uött Rózsi iránti von-
7.~ Ima egy1 --•-•,ent oly mértékben, ami-
nőben mel'" ' o~odott elméjéban nagy-
anyjának r •"lseágtörésról elejtett u.-
va. Hogy • · · ;-,-eretet t. nem az urát. S 
nzt gyerm"' '· vele•e megbocsáthatatlan 
bUnéUI tu '· hp - ha nem is gyilkolt! 
Hogy leh~· ~., '-o'l'y az ó jó. erős. bitor 
éde.•apját .. ~.., •~0 rette? 
F.leint<> r• 1"tli„ vflrta mo"tohája leve-
lét. Ha m'\~'·or 11em. t-t lán egyszer, kará--
~~0p"::t t:;~:~:~k::~~t. ~~~y v:::ak=~~ / 
ban csalatkozo't, Pár o\v mulva mi\r azt 
gondolta: 
- ,16. t,o..-y nem ir . . mit ia fe lelhet-
nék neki? Mt\r 11em •7.erctem. 
Ai ne"'Vrrl 'k gimnáziumot végezte el 
Blil;nt m'd6n na1tVanyja áeynak esett ' s 
fe l se kelt t bbet. ""'pekövek miatt szenve--
dett évek hCl••-u sorá11 ~ >nive\ nem enged-
te hoey mei:toneráHAk r'-~zben mert félt a 
ké9t6l mh11rol•zt ~01t~·•ot~ 9. pénzt, amit 
a doktorok k&r+ek ~ '"V 11-!!m volt számAra 
mentséq. Ffnlála 6rAját megérezte, medl-
dotta Bállntkát. 
- Most már nem le~z senkid. caak a-
jó Isten. SzcreMen 6. mint én azerettelek,. 
mert nagyon szerettelek l.a nem is mutat.,. 
tam. Amim volt .... a tied Jen. 
Bálint !irva caókolgatta kezit. 
Nagyanyja koponója után csak 5, 
ment s e,w-két bakon)'llzerti atyafi. inkibh-
a világ miatt. mint ~-r,vétböl. Bujdo•óni 
é letében nem jirt eRYikhez se nem iw bivta, 
6ket a ezért Billntra Is hidegen néztek. 0,. 
volt az örököse. Ugy gondolták. ezzel be-
érheti .... a a temeté~ után nem törlidlet 
vele. 
A kiskci~ örölcRtrére a temetés htib-
rátette a kezét az irva!zék. Az írvagyim• 
azt mondta Bálintkának, hogy egyedQI! 
nem lakhatlk és megkérdezte, van-e ieme--
rösei közt valaki, aki magához venné, mér-
sékelt dijért? 
Bálintka azt felelte, hogy Csapó hen-
tcsóknél tartanak diákokat, ott lakik Saj -
tos · Lajos is, legjobb pajtása, oda a-r,eretne 
menni. 
(Folytatása következik) 
=========== 
GYILKOSSÁGI 6IERENYLET akivel rövid~ ideig el is beszél- TÖBOL LEVÁGATTA bcborozgatott és betért egy aki a varássterilletet bérelte, a ciót adjon a betegnek. A fiatal lefogták. megktitöztek és be--
KOMOLW Ki)ZSEGBEN getett. SZERPLt,IESE HAJÁT korcsmába, ahol ráadásul fel- jár6kelök eszméletlen állapot- 1t1olnár a-zonban. amint meg- vonszolták a községházára. ln-
-- Továbbhaladva az utcán, egy - A SAJÁT J<'ELESltGltY.EL hajtott egy pint pálinkdt. Az ban találták meg az erdőben. látta az orvost, dühöngeni kez- nen telefonon érteaitették a. 
Vakmerő merényletet követ- öreg a.aazonyna.k, Veres Máriá- üveget azonban már nem tudta Amikorra az' orvos megérke• dett. neldbímadt bátyjtinak, szegedi mentöket, aki autón 
t.ek el ismeretlen . tettesek Bi- na.k a kapuját nyitva talá lta Lovrenics József nagyszaká- vi ll87.atenni az asztalra, mert zett, J'óz.sef Lajos már meg-, maj d a azobiban tartózkodó s iettek ki Tápéra s miutin1 
"tai Antal komollói birtokos el- eg tlszt.án kiváncai&ágból be- csi ember hosszabb idő óta hirtelen öAAzeesett és nyomban halt, ugy, 'h.oJY nem sikerült ttibbi családtagnak ll1.en~ neki, nagynehezen kényazerzubbonyt 
la!. nézett, hogy miért lehet nyit- szerelmi viszonyt folytatott meghalt. Megölte az alkohol k1hallgatni. Még alig kezdte ugy, hogy azok hanyathomlok huztak a még egyre dűhöag6- 1 
•..Bitai Antal látop.t6ban volt va. Alighogy •betekintett, majd Bárdi Regina azen,yéri l6nnyaL (A-z Est) meg a csen116rai!g a nyomodat menekültek a szobából, ahol fiatalemberre, beazállitották a:-. 
egyik helyi iamerösénél, Bodall nem egyaurre három pisztoly Nemrégiben ÖBllzevesztek a ue --o-- ... m'ikor jelentkezett a falu egyik nem mandt t\UÍ8 bent. mint dr szegedi elmeklinikára. 
Pii nyug. tanit6nál. Este tiz fénye villant fel éa három lö- relmesek éa Lovrencsic:a József A PiJLDBIRTOKOS AUTÓJA jómódu g,lzdála. a1, elhunyt Boga és a dOhöngö Molnár Já- . Az orvosi vizsgálat megálfa-
6n. u,tán tartott hazafelé amt- véa dördlUt el a rőgt(in utána bosazut forralt a leány ellen. AGYONGÁZOLT EGY VAK aögora, Fodor Sindor fa elmon nos. A fiatalember most az or- pitott.a, hogy Molndr - Jáno1 
ffl-Jl14f_ ,tetje.s c.&end bo~lt a még 3 vagy 4 16véa. KikUJd.te az erdöbe saját fele- PARASZ'rCAZDAT ' dott.a vallomásában, hogy J6- w sra vetette magnt, fojto~tni már hosszabb idő óta_ kösve-
t.lu.ra. 'Nem is' talál'ozott mia · ~ (SzEkely Nép &égét éa egy Mes.iea Károlyné 7;8Cf Lajost ~ lötte agyon - kezdte. beleharapott karJába. azélyes órUlt és családJa IJeir 
fi\ aak egy helyi gazdával, (Sepaiazentgyörgy) ::v:~s
6
i:r~~:;u a:;n!~~l
1
~ m:;e~tkö!~!~::e~e::::r:nat~ :!~e:!~t~:· il~:~ttret! f ;,.e~~ :;:;:=:!te;k:;~~ ;~~0 t:i1:~::\0t:~f!~~~ --
Ha egyletének ! 
l 
MEQHtVÓRA • LEVtt.PAPIRRA · 
9ALI 8ELÉ'P0 JEGYEKRE, LUHCH 
TICKETEKRE, VAGY EGVI• az:iP 
KIVITIELO NVO■TATVANVOKRA 
VOLNA H:0K&I .. , AJlNL,A ' 
11 
Lo - f lesé é M - törtent. Cikora Iatván, mindkét köze!Ukben. Fodor rfllott. Nem magát kifeJten1 támadóJa vas- helyen bejelentem . .hogy a f1a-
Ká~~;~: 1~ 0~ : le:~ :~:=zol:~fj. P;;:::~.z~ !::~:- !m:t ~e%{:t: ~\::: ~~r=:~::1/ =~~~' ~:~; ~=i r::~;::n~t : 1:~~~énttu::: 
p::a~kl:~:::;~fl=zéap ~:;t~jíi!- :~ s::~;!~uifa~'~Zs:gá~!~d1!~; :t~!~o::r:i~1i1:.n:~. :~t:::.~ ~~!nll~a~:~8 ~:b:!ój~!·a::doot~ 11.zélye9 roha~~!a;;:~a~irlap)I t 
A leány felJe le~tette t~mad6it állapitása llZer int a vak pa- sllrétek a bal halántékí,t telje- hogy a ház előtt eip•berere::i--
es a kaposvári t6rvenyazék rasztgazda az országuton ha- sen összeroncsoltllk. Fodor fé- lett emberek segilM:gé\·eI tir- A KAHTYÁZAS VÉGE: 
most feltü nóen durva becsUlet- ladt és egy kerékpároll elöl az JelméhEin el akart szökni. de tnlmatlanná tudja tenni a meg HAl,Áf,0S VEREKEDES 
értés és személYCll szabadaág árok mellé huzódott. Ugyan- lelki erej e múr ehhez nem' volt. dühödött Molnárt. A ház előtt ' megsértése mlntt bQnöanek ekkor az ellenkczö irAnyból tül Az Ugyéazség Fodor e llen meg- tényleg nagy sereg kh•áncsi Hedrehe!yen a vendéglőben 
mondotta ki a vád lottakat éa kölve robogott le egy emelk,e- inditotta a vizsgálatot. gyü lt össze. Mikor azonban di. kdrtyázó társaság az osztozko-
Lovrencsic.s Józsefet 14 napi dé~röl Krepuska Géza aut.6ja (Pesti Napló) Boga vérzö karral, feldult are- ddsnál öseze\·ere\cedett. A vere-
[ogházra, t.ovrencaics Jó-1 s a kerékptiros csengetése b ---o--- cal kiugrott a lakásból és nyo- kedó tárl!uág. sulyoaan öasze-
zsefnét és Meaica Károlynét az aut6tülkölés annyira meg- EGY QtlHiJNGO (JRtJLT mában kifutott a dllhöngó le- szurkál ta Matán Imre földml• 
pedig fejenként 40---tO pengő zavarta a vak embert, hogy MAJDNEM MEGFOJTOTTA gény, az emberek ahelyett, veat, aki belehalt lértl léaelben. 
pénzbUnteté.sre itélte. kétségbeesetten át akart ug- A TÁPel ORVOST hogy az orvos eegltaégére. elet-s A caend6nél' a k.irtyáz6 tár• 
(Magyarország} rani az uf tulsó Oldalára\, -- tek volna, ijedten elszaladtak sas~got örizetbe vette éa folY• 
~- Egyenesen az aut6 elé ugrott, hgalmas jelenet játszódott s pillanatok al~tt klilrült a tatJa a nyomoúst. 
FELHAJTOTT EGY PINT amely aztán halálra gázolta le a Szeireddel szomaúdoa Tá- ház el6tti térség. {Magyar Hlrlap) 
PÁLINKÁT ~S NYOMBAN Cikora Istvánt. pé kinsénben. Az eaet h6ae Molnir Jinoa ekkor uj ra az ~
MEGHALT (Magyarország) Molnár J iinoa huszonkét éves orvosnak támadt, aki már az AZ EG7ffr.llN 
~ tápéi legény. aki éveken át a utolsó 6rijit érezte közelednl1 ~ ....,,., r., • •• 
Kis11 Lajos pöl&;kei 65 éves i1ZRE C8LZOTT - ltS szegedi klinika ápoltja volt. A amíkor me.-Jelen~ a helysz.i- .,,.,. ..,..,_., -, • 
gazda hires vol t róla: ... hogy A SÓGORÁT [;(JTTE AGYON legény, aki ezidöszerint CA&- nen a segil.Bégül h1\·~tt csend- A...,.,..._ ~t ...,... 
ogadáeból plntszámra !111za a -- Jádjdnái lakott, erőa roham~ 6_rök. A dllhöng~, amikor meg- ,6dJIJduw,.t büMllri .._ 
,. pálinkát. Most azonban rette. Tlto}<zato1 sterencaétlenaég kat kapott a ezért az orvost le!- latta a csendörok~t. elengedte eol. Erffml,.,,ne66,m ..,.. 
f netesen ráfizetett _ a tehet- tllrtént a ribanyhosezufa\usi er hlvták h<luá. Dr. Bop köue- á ldomtAt és neki rontott a "l,et/11.t • ,,..,,.,a- ......... 
Magyar Bányászlap nyomdáját ( 
1941 PARSONS A l'E COLUMBUS, OHIO 
ségére. A sz6 16jébő l tJlrtott dőségben. J ózsef Lajos 51 éves Ki orvos azon11al megjel~n~ a ca;endórclknek, akik azután ne- bt, ,,_ llllff06l UNr • 
hazafelé, ahol már alapoAan gazdálkodót, a község btráját Molné.rék házában, hogy mJek- hez és h0a&zu kilzdelem után tdllort. 
8-lK OLDAL 
jMiért van-~zénválság? 
1 
A Ma11ar Bányászlap soha nem 
kért még ajándékot a maga számára. 
Gyiijtést mi nem. inditottunk, könyör-
adományt mi nem kértünk és nem ké-
riink. 
De ami jí.r nelriink, arra mott na-
ffOD mgy ui&.sé,üak no. 
Miaden jOérzésü. m&11ar embert 
arra kérünk, hou küldje be az elófize,. 
tését postafordultával. 
MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
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